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DESPUES DE LA APOTEOSIS importante como estii, madre de filias y jefe superior de Administración, cuyas ca- ginal de Teetoni, y adaptada al caete-
de fobias? ¿Es lógicjunente posible domi- tegorías y asignaciones son : llano por Lepina y Tedeschá, estrenada 
nar al mundo por el mar? ¿Podría ava- Oficiales de tercera, con 2.000 pesetas, ayer. No es una obra, notaile, ni mucho 
sallarse el .continente europeo o cualquier que son ios nrtuales bñpia3«ss quintos y as- menoft; pero está bien hecha, ¡bien dialo-
otro, por esa vía? ¿Nó esta claro que sólo pirantes. gadaj movhios con soltura los persona-
por tierra puede conquistársele y subyu-) OficiaJies dé segundii, con 3.000 "pesetas, jes; es en trente nilda, agradable, es, en 
gársele? que .son los actuales terceros y cuartos. una palabra, simpática. Y el público acu-
Hay m á s ; sólo dominando ei antiguo Oficiales de primera clase, con 4:.000 pe- d ' rá siempre a verla con gusto, y ai salir 
gura uei momeniio, que no quieren ver, i .g^nt^e^te puede una nación en él encía- setas, <Aie son los actuales primeros y se- del teatro sa'Idrá agradecido a.l autor v a 
porque no les conviene, los periódicos ja- dar cima. a tan forini(iabie empresa; guandos. | los intérpretes, por haberle hecho pa¿ar 
ieadores de la apoteosis pieparaaa a ios ia soberanía de éste, se tiene la Jefes de Negociado de segunda clase, con entretenido agradablemente unas horas 
señores clei Comité üe nueiga, tomamos soi>el.,anía del, mxm(io. Desde ei nuevo 6.500 pesetas. i de la vida, que si no es siempre doiorosa 
siitm i An t.p.c mftííis, fie. nuestro aueriao ... , . . . . . . . . _ . • j _ i - . , L , • * -nn , _ . . . i„- i . . ' . ± . - ± . . . . . * 
Porque retratan fielmente toda la amar-
colega «La Accaón»: 
«La amnistía se ha heoho para centena-
res, para millares de españoles, que por 
gnuy distintos motivos se hallaban suje-
tos a las severidades de la ley. Misericor-
diosa,- fa amnistía ha alcanzado a mü-
ohos, de quienes nadie se cordó al. surgir 
la lidea de concederla, de quien tampoco 
se han acordado ahora Jos festejantes. 
Santa la libertad para los que en el pe-
nal de Cartagena cómpensaron su pérdi-
da con enaltecimiento social y político de 
sus personas, con reiteradas pruebas de 
afecto y de consideración hacia ellas; 
pero mientras tanto, en Ocaña, en el Due-
so, en otras cárceles, en tierras extrañas, 
sufrían el peso de la transgresión legal o 
diel delito centenares de españoles, para 
quienes ahora no ha habido vítores, n i 
flores, n i músicas n i apoteosis. Y es que 
la injusticia y el olvido es de humanos, 
aunque éstos se apacienten en das ideas 
democráticas y socialistas. 
Tampoco ha habido cordialidad, justi-
• cia; ncTííablamos de gratitud, que" harto 
sabemos de cómo estos (espíritus nuevos 
traducen por debilidad o servilisano el ren 
dimiento y la cortesía. Pero no hubiera 
estado del todo mal, entre las oriflamas 
de la apoteosis, una palabra para la au-
gusta mano, la del jefe del Estado, que 
ha sancionado la libertad, el perdón, la 
justica, como ellos quieran; para el Go-
bierno, que la dnició y la propuso; para 
el presidente del Consejo, el «tirano» 
Maura, que al volver á las alturas del Po-
der ha sabido poner en La ley toda la di-
ügencia y toda la generosidad de un es-
píritu amplio y serenamente democrá-
tico. 
Apuntado está el contraste, que no es 
el único de los que se ofreoen en estos 
días. Amnistiados, están todos aquellos a 
quienes el perdón alcanza; los unos, coh 
el estrépito del homenaje; los otros, con 
ei silencio del olvido. Trabajadores, obre-
ros, mujeres, han ido a la estación de 
Atocha para recibir a los que venían de 
Cartagena. Anónimamente han colabora-
do, y es posible que con la paseata y él 
gasto de energía nerviosa hayan sentido 
acuciado iel apetito. En su casa les aguar-
daba una desagradable sorpresa: las pa-
tatas han tenido un nuevo aumento en el 
precio'. Mientras ellas hacían política, los 
acaparadores e íntermedianios hacían po-
lítica también; política económica, pero 
abusiva, contra los bolsillos de los traba-
jctinres, de los proletarios, de los humil-
des, quienes, con la gloria de los demás, 
dejan marchar generosamente la memo-
ria de lo que más debiera importarles. 
Somos los españoles, característica íes de 
la raza, poco dados a la reflexión, al ra-
ciocinio, y por esto no sacamos de los he-
chos ¡as debidas enseñanzas. I>e otro mo-
do, algunos de los que estuvieron en la es-
tación de Atocha pensarían que de esto 
del precio de las patatas y del carbón y 
del trigo y de otras malandanzas que 
ahora sufrimos alcanza no poca culpa a 
los motines y »algaradas de agosto, que 
queremos convertir en jornadas gloriosas 
y rememorar con leí estruendo de la ora-
toria tribunicia. L a s huelgas de agosto 
sirvieron para desbarajustar el servicio 
de transportes, para limitar la product 
ción, para complicar la vida del país, que 
todavía no se ha reintegrado a cauces de 
normalidad. Y el daño lo sufrimos espe'-
oialmente aquellos que, con los obreros, 
canee temas de reservas y resi.sten.cias eco-
nómicas.» 
continente no es posible llegar a sú do-| Idem de primera, con 7.500 pesetas, 
tminación. I Jefes de Administración de tercera, con 
¿Están, pues, claras las miras de cada 9.000 pesetas, 
bando beligerante? ¿Se comprende la for-1 Idem de segunda, con 10.000 pesetas, 
midable agrupación de todos los demás! Idem de primera, con 12.000 pesetas. 
de 
DE COLABORACION 
F i l i a s y f o b i a s . 
Guerra de hombres y de industrias que 
abraza todas las energías y voluntades; 
guerra económica y de. usura, señora ya 
de todos los rincones del globo; guerra 
de comunicaciones de cerebros es esta a 
que asistimos, horrorizados, los pocos 
pueblos que aún se tambalea.n al borde de 
su cráter. 
Mantenemos, por fortuna, nuestro equi-
librio y no estamos a í lado—militarmen-
te—de ninguno de los dos bandos • pero si 
existe la lucha entre nosotros y iiacemos 
guerra .de simpatías y apoyo para unos 
u otros.-
Yo vengo observando en tal sentido, 
desde el principio de esta fenomenal con-
! tienda,' una superficialidad aplastante al 
i tratar de ceder los afectos a éstos o aqué-
llos. 
iPorque defendían una causa justa, pu-
siéronse muchos aJ lado de los Imperios 
Centrales como si, vista la cuestión mo-
ralmente, la simple rotura de un ihumilde 
cacharro bastara a justificar- una contien-
da entre dos familias y a mirar con sim-
patía la victoria de unos, tras de haber 
pulverizado a los contrarios. 
Otros—y estos son hoy el núcleo más 
I considerable—son germanófilos, porque 
[oyeron que Alemania lucha por la demo-
Icracia y di derecho; porque guerrea con-
tra el pretendiente a la dominación del 
mundo; porque combate la piratería... 
¿iPensaron éstos alguna vez, por sí pro-
[pios, profundizando hasta el agotamiento 
y triste, es 'bastante monótona. 
Claro que a quien hay que estar agra-
j decides, en particular, es a los intérpre-
tes; a Antonia Plana, que estuvo, como 
I siempre, admirable;" a Carmen Posadas, 
Administración, con a Pilar Roig, que estuvo muy bien, en su 
papel de Concha ; a Teresita Fárvaro, a la 
que ayer vimos trabaja'r por primera vez, 
y que es una lindísima dama joven, que 
se mueve en escena con muellísima sol-
tura y efi una risueña esperanza, a Ma-
tilde Ortiz, Eugenia Vera, Lis Abrinis, 
I Carmen Rivera; y de ellos, a, Barden, Re-
Va picando en tetona el asunto de los S ^ V ^ t ^ f e f Í * S ' f 1 ̂  'í*-
un día l^bra- * nuestro agradecimiento es tam-
Los barriles de a c e i t e . 
pueblos frente a tal amenaza? Y no ha-! Jefe superior 
biemos de lo que un estado humano su- 15.000 pesetas. 
pondría bajo la espada alemana, porque «•> 
semejante cosa equivaldría a detener la CONVIENE QUE S E SEPA 
marena triunfante del siglo, hiriendo de' 
muerte al progreso. . .i 
La amenaza de llegar a vivir bajo un 
sistema severo y de limitaciones agrupó. 
y agrupa a considerable número de perso-
nas, alrededor de la causa germana, ^ j ^ ^ C ^ X ^ 
pautadas ante ia idea de no poder buscar ar i ^ ^ ^ ^ ^ ^ bién para Emi'lio r)íaz' im dir**>r de es-
—llegado tal caso—leyes y régimenes • ^ f i ? í ? f , _ ^ 5 i ^ ^ f ! ; ? ! . , ! ^ ^ . . 8 cena que .tiene la hermosa cualidad de 
arse pre-
DEL ACCIDENTE MARITIMO DEf AYER 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
ll  
más benévolos fuera de su patria sometí- ^ modeetü' que 110 sueJe encantr 
da; como el resto del orbe su franco ca- ^ ^ S " ff. ¡ J ^ * cisamenie en los actores, 
rácter les ar ras t ró , a impulsos de la ar- un aspecto que merece ser tenido en cuen-
gumentación germanófila, ocultándoles ^ Vov * u i ú } ' U f * \ C 0 ™ ^ 
que la victoril-que ellos alientan es el - J W / f o r d a r á n nuestros, lectores, 
principio de la catástrofe mundial que hu- f * ^ : fu„é ™ ^ í* ^ t ^ A t ^ 
yen, y que sólo hay un pueblo 
ilegal' a tal 'dominio. 
instruyó allí «1 oportuno expedienté. 
Hoy nos dicen aquelloe aldeanos, y ^ 1 ^ 5 5 i S ^ y T á ^ w z r ^ ^ a ^ ^ 
bre estas declaracones llamamos ia aten- u pl ntu d* t e í e r ^ e . levan^íse inu-
I « « . . « . . « ^ 1 D o « « « A * U W U * * CK> . quien Cu,T?sPüllTda. I™3 ^ c e p o - c.h,ls x!„w (í| telón, al final, para agraSe-
L a SUCUráal de l BanCO de BllDaO eos días se persono en Liencres el señor cer [oa insistentes aolausos 
, ayndante de Marina de Requejada acom. | Los €SpíritU6 Un ^ cultivados no pue-
POR TELÉFONO | pañado del ex representante de da Casa m e ¿ s d,e distiflgllir la (nobleza de ex-
MADRID, ll.-Probablemente. ei lunes Vacum-^que a pesar de haber renunciado presión de las danzas de origen clásico, 
comenzará a funcionar la sucursal que en a dicha repiesentación parece ser que no ide ¡a. .expresión, generalmente plebeva de 
la corte lia establecido el Banco de Bi l - renuncia a buscar beneficios donde pueda lo6 hAÍl^ caUejeros. Estos serán m á s o 
JOAQUÍN C E R N U D A 
NUEVA ENTIDAD BANCARIA 
.I r • í r1! ,-  ..v,0 ^ v,  E1 ^ á He ena Cortetina f 
cZaz de ^ donde se recogió del mar un canside- mejor comprendido y el S e o 
^ rabie numero de estos barriles y como se fi0 ^uo tt ~& 0oSipuesto 
W . feSSS ^ T Ü S Í ? n » 0 S ' 6 e , ^ P a ^ d . s eñoras , aplaSdié c 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 




\ menf e a la hermosa daiízarina, convencí-
i 
encontrarlos-, y, según nnestrosinfor- menos aceptables como trasunto • de las 
cual bastaría con oír a los carabineros. gesto Q mejor exprésen la obra'sentida Marina, donde momentos después se hun-
• H-» • a U ^ r ^ 9 ? qU'; ^latamos a l me de la letra por el compositor, y en ellas hay que a pre- di.-. de popa: quédaiwlq en el estado que 
/ V a C l e - V e r a S a n O r a s ^ nos han ^ el con jun to4 todas I M ^ ¿ ^ J S-1 puede verse ta fotografía obtenida por 
| iBueno será que por las aut 
Nos lo dijeron ayer, nos'lo aseguraron - rrespdndienU's se averigüe todo 
formalmente personas de toda seriedad y rente a este extravío, y, ya puést 
que ¡tienen motivos, por razón de^sus car- riguár, tampoco estaría' de más que se 
gos, para saberlo a ciencia cierta, y, se- «^nip«¿ d\ h»rrilAa «n / W r f n «nnt i ^ ^ ^ 0 b? n,egu(, la supiese 
ñores, con toda f ranquieza; no nos aven- j ^ y 
turaremos nosotros a negar rotundamen- kiíos 
te la versión, pero sí a ponerla por el pedí 
pronto en tela de juicio. Y esto, teniendo ¡ 
en cuenta la interminable serie de came-
los que nos han dado ya respecto a la 
edificación del tan cacareado palacio de 
Comunicaciones, ien el solar donde hubo 
de elevarse hasta hace poco tiempo el pe-
destal verdoso del héroe de Muriedas. 
Que comienzan las obras, que no co-
mienzan ; que empiezan los trabajos de 
edificación en plazo breve ¡ que se retna-




tos que había 
recogiidos mo-
mentois d espuéá. 
Consecuenciaa mate rila i es 
del siniestro. 
Cuino áeciinós anterioruiente, vi guar-
dacalor y la chiniénes del buque cayeron 
y colorido-de s., or.iuestarión, depende la cérea de los rieles deí tranvía. Sóbr¿ esta 
aceptación o de la repulsa de este arte. | pi|1/;i. ^ m apoyado Í*1 maquinista al 
l.ns puhlKM>s mas selectos de toldas par- «eurrir el a.-.-id.-rite. «iendu lanzado «o-
no sóla !o ,h;m aceptado, sino que bre Pl mu^Ue, idcwde quedó tendido v he-
lo ban sancu.nado con su admiración y Tiúo úe consideiación. 
sus aplausos. Por el Real, de Madrid— , La caldera fué a chocar contra un poste 
refir¿^d<>nos sólo a España—y por los 1 sustentador de los cables de -la Red San-
Tranvías, dncliná/iidola 
I.—Estado en que quedó el vapor ((Nuestra Señora de Lourdes» (X) después de 
la explosión.—II. El guardacalor que, por efecto de la explosión de la caldera, 
fué lanzado a gran distancia, interceptantío durante dos horas la circulación 
de tranvías. (Fot. Alejandro.) 
VAA.VV\\A'VVV\'V1AVV^VVVAA V \ \ ^ \ A \ A \ ^ V V . V V V V V V ' V V V \ V V ' \ ' V ^VtVVVViA/VVVvyVVVVVVVAAAAAAA/VAA/VVVVAAA/VVVVAAA'\AA/^ 
S I N D I C A T O D E L A INMACULADA 
D E C O S T U R E R A S 
Hoy domfngo, a las siete y media de la 
tarde, en su domicilio social, CompaíUa, 
5, segundo, celebrará una preciosa fun-
ción teatral e! grupo de costureras, que, 
según costumbre, trabaja con tantísimo 
acierto. 
Las asuLiadas de este Sindicato pueden 
recogen las invitaciones eji la oficina, has-
ta la una de la tarde. 
A ^ 1 ? I , > T l f ^ l í a Í e I de.,aS ÍZ<|UÍerda8^ , i e f f a r i o s d V ^ ta-nderina de e im ndola y 




pesar de ello continuaron circulando los 





nitencia por parte de los perturbadores, el mundo aristocrático los 
exper 
mentada en los materiales de construc-
ción, hasta que finalice la confl 
europea, causa directa del letargo 
obras proyectadas; que sí, que no 






del magnífico pal 
Correos y Central telefónica v telegráfica o-"**" «w» M t A u ^ . ^ *w auyv+uaAww w **** w n iwujuo^ut) luate*-*», sm 
de Santander. ¡ de agosto como entonces. | poner sobre ella e.i imperio 'del espíritu, 
Y para recalcar con pruebas la asevera-' Termina diciendo que la amnistía no habría que cerrar a cal y canto todos los 
ción que se nós hizo se nos condujo a l ti'ene 011,0 significado que el de un perdón Museos, arrojar de nuevo al mar la Ve-
solar d é l a plaza de Velarde y se nos mos- generoso concedido por el Poder, para ñus de Mil. , con el Apolo de Rellvedere, 
tró una máquina eléctrica excavadora die quitar todo pretexto a los perturbadores rascar los frescos de los más suntuoso* 
terreno, sistema belga, traída a esta ciu- de Uif,í"10- I palacios y destruir las esculturas que ador 
dad para el perforamiento de la comenta-1 • 1 ^ lüs j^rdinefi y fontanas, ante el temor 
ción, sobre la que han de comenzarse a M I I Q I P A V T P A T R O Q ' 'll",.a1-11" pensamiento pleibeyo pudie-
I V I U O I O M ¥ I C M I r x U O profanar el pensamiento sublime que 
.— ¡ representan. 
SALON PRADERA | BmaJia Brácam«nte, con BU espíritu orí-
«La aventura del coche».; W'"" 5 •s" gráeejp peculir; hizo las delicias 
levantar rápidamente pila.res de cemento 
y de granito. 
Y allí vimos tanihién, a medio armar 
aún, una grúa metálica de gran potencia, 
destinada al montaje de los bloq 
brados dé piedra siúería, y unos < 
obreros ocupados en darle fin apresura 
damente a la instalación de mencionados Díaz, qíie es ían admirable director de es- . 
aparatos. cena como saladísimo actor cómico, sólo ¿̂J* 'egjamentarios. Y nxm el publico se 
Y poco convencidos a. su vista, de que elige para su repertorio cierta clase de <^ueí,0 cím Sw**. ^ 
en esta ocasión vaya a comenzarse andis- obras. Ello es que, hasta ahora, las que 
cutiblemiente el palacio postal, nos apresu- hemos visto representar a esta compa-
ramos a contárselo al público, que, incre- ñto—dejando a un lado «Juan José», que 
dulallo y pesimista como nosotros, parece se 1)US1) eíl escena por aquel acuerdo de 
adivinar en las tareas de consirucción de todas las Empresas de (representarla un 
da Casa de Comumcáciones una obra se- día del mes de mayo, como homenaje a 
mejante a la del Escorial, en la que han Dicenta—,todas lae obras están tocadas 
de invertirse, cuando menos, sus seis añi- de un sello simpático, agradable, que dis-
tes largos. " - trae al público y que, si llega a emocior 
¿Qué no ha de ser así? Tanto mejor. narie> a hacerle pensar un poco hondo, 
Pues ya va siendo tiempo que Santander tiene siempre dispuesto un donaire, pero 
cuente, con una Casa de Correos, amplia mi donaire fino, ingenioso, para; trocar 
y decorosa, como le corresponde a su ca- \a' emoción en alegría, en sana alegría 
tegoría de bien moderna y ellegaute qUe conforta y vivifica. 
ciudad. 
E L PERSONAL DE HACIENDA 
La escala de sueldos. 
POR TELÉFONO 
Lineas generales. 
MADRID, 11.—Se conocen- las líneas ge-
nerales del proyecto del ministro de Ha-
cienda, sobre reorganización del personal 
de dicho ministerio. 
Se forma una escala que parte de los 
de su personales alcances, cuestión tan'oficiales de tercera clase y termina en el 
J o s é Palacio. 
BIRU«IA CBN I R AL MKB 3 §0-91 RUJAN O 
|Pftrt«a. — ISiRiferm«<d«xit8 de 3* nvjeav —• Vías urimarias.—Cirugía general.—En 
Vés* £ffta*rÍAi. fermedadei ce la nmjer.—-Inyeccionei del 
Consulte todo» l«a días de y van 
. Ji& A exeepto Le» featiToa. 
lOBonio Lombera Camino. 
|vbogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO. 6.—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
•IRUlANO-BEHTItTA 
lt« ia PMuHatf di Meditlna 69 Madrid 
I Consulta d* di«K a va& j de tren a sel o. 
Ulameda Primera, I I y 12.—TeléfOM 113. 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica, baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta al Muelle, 
20. de diez a una.—Teléfono í)23. 
Especialista en enfermedades de la piel i roinpañía es «La aventura del coche», orí 
A poco que se observen unas y otras 
compañías, que se- las vea sucederee unas 
tras otras, viendo en e) misino escenario 
o en diversos, hoy ésta, mañana aquélla, 
y, muchas veces, representando las mis-
mas obras, se va viendo claramente que 
cada compañía tiene un sello particular, 
ei mismo que muchas veces hace parecer 
dos obras distintas la misma, coiíiedia, re-
presentada por dos compañías diferentes. 
Y así unas son elegantes, otras alegres, 
trágicas aquéllas, señoriales éstas, y al-
gunas, m á s que compañías, pudieran lla-
marse cuadrillas, y no me n-efiero preci-
samente a las que se deidican al género 
de bandidos y detectives. 
La de Plana-Díaz es una compañía sim-
pática. Lo son, desde el director y la pri-
mera actriz, hasta el úl t imo de los parti-
quinos; deben serlo basta ei apuntador y 
el transpunte, a los que no iengó el ho-
nor de conocea*. El público, que es el gran 
definidor, lo ha dicho desde 'la primera re-
presentación: «Qué simpática es esta com-
pañía», y tengo por.seguro que si en al-
guna de las obras tuviese que salir el trai-
dor antipático, la obra habría de perder 
toda su fuerza trágica, porque no podría 
convencer a nadie de que lo ena. 
Y no es pequeño don e] que ellos tienen; 
han venido en mala época, y por poco 
tiempo; si la temporada fuese más larga, 
a buen seguro que el publico había de 
acudir en tropel, atraído por esa simpa-
tía, ganadora de voluntades. 
Pues una obra como hecha para esta 
ACCIDENTE MARITIMO 
Explosión de ana caldera. 
Próximamente a las seis de ja tarde de 
ayer, ocurrió en Puertochico un suceso 
que, milagrosamente, no revistió mayu-
res consecuencias. 
Amarrado en el lugar donde quedan los 
vapores de pesca, se encoutraiba haciendo 
aguada e.i balandro, con máquina auxi-
liar, «Nue.stra Señora de Ixuirdes», pro-
piedaJd de don Luis Martínez y Compa-
ñía, perteneciente a la matirícula de San- có señor Carrero, quien acababa ide llegar 
tander, cuando, de pronto, elevóse gran' acompañando en su coche a uno de los 
cantidad dchiinio, que «alia de la máqui- <jos heridos, v el practicante señor Igle-
na, a lo que siguió la explosión de La cal- 'eáas. 
dera de la misma. I Como el médico p qxagn correspondía la 
Loa restos del barco, guardia no ee encontrare en su puesto, el 
Tanta violencia tuyo la explosión, que alcalde ordenó que se saliese en su busca, 
merceid a ella fueron a parar a la carrete- IPQOO después llegaron los .médicas se-
ca Idera de) vapoircito «Nuestra Señora de 
Lourdes»), ha debido ser nn jdeecuMo en 
la alimentiación, por haber dejado que el 
nivel del agua des-cendie.se demasiado. 
Cuando esto ocurre, el agua tría que en-
tra en la caldera se co-n vlerte en una gran 
masa de vapor Instantáneamente, y ha-
cien lo subir de pronto la. presión., sobre-
viene la avería. 
El «Nuestra Señora de Lourdes». 
Kl buqué perdido despla/aha So tonela-
das netas, y le había sido colorada hace 
poco tiempo la máquina. 
Hace dos días había venido de Hilbao 
y hoy iba a dlrigiráe al Astillero, a car-
gar pieidra con destino a la invicta villa. 
En el momento de ocurrir la explosión, 
se encontraba en Bilbao el gerente de la 
Sociedad propietaria, don Luis Martínez. 
Los individuos de la Cruz Roja. 
Los primeros en acudir al lugar de la 
catástrofe fueron log individuos pertene-
cientes a la rol idínica de .la Cruz Roja, 
llevanklo varias camillas, y ayudando al 
traslado de los heridos. 
Los herido8. 
(mani lo llegamos a la Casa de Socorro, 
a donde habían sido trasladados los heri-
dos, se encóntraban allí el alcalde acci-
dental, señor López Dóriga, y los conce-
jales señores García (don Eduardo), Gó-
mez Collantes y Ortiz. 
Sólo estaba prestando servicio él medi-
rá de 'Puertochico la caldereta, el guarda-
calor, varios tubos de la máquina y otros 
muchos objetos que había a bordo, algu-
ñores Trápaga y Elizaldc. 
Inmediatamente se procevlió a practicar 
la primera cura al patrón del barco y al 
nos de los cuales cayeron también en la maquinista. 
mar, entre ellos, la máquina del barco, j g l primero presentaba quemaduras ex-
En el momento de ocurrir el suceso, se, tensas en la cara; una herida incisa en 
encontraban a bordo del «Nuestra Señora ' ia región -interparietal izquierrja y fractu-
na 
POH TELÉFONO 
Los navieros se reúnen. 
BARCELONA, 11.—Para tratár del pro-
yecto dé incautación de la flota mercante 
por parte del Gobiernio, han celebrado una 
reunión los navieros de esta plaza. 
Cambiaron impresiones, reconociendo 
fuera de todo razonamiento el proyecto del 
GobLeuno. 
Esta tarde se celebrará una nueva re-
unión. 
De ella se facilitará unaaiota oficiosa a 
la prensa. 
El día U del actual se pondrán los na-
vieros catalanes al habla con los bilbaínos. 
Se-pondráñ de acuerdo con objeto de ce-
lebrar una asamblea y ver la línea de con-
ducta que ha de seguirse. 
Una Comisión i rá a Madrid, para entre-
gar al Gobierno las conclusiones que se 
acuerden en la asamblea. 
US IIElft[HJIMO«SllS 
Llegada de académicos. 
MAOHID, 11.—En el exprés de hoy han 
llegado los académicos franceses que vie-
nen con objeto de asistir a la apertura 
de la exposición de Arte francés que se 
celebrará en al Retiro. 
En la Gomisión figuran el ex ministro 
Haurtaux y otros OOhBpícuos representan-
tes de la Academia francesa. 
Se hospedan en el Hotel Ritz. 
En la Embajada francesa han celebra-
do esta noche una comida en honor de 
los académicos. 
La exposición ee ¡inaugurará mañana, 
a las'doce, bajo la presidencia del ministro 
de instrucción Pública. 
(Asistirán el embajador de Francia y 
otras personalidades. 
Ecos de soci 
Viajes. 
Ayer llegó a. esta capital el excelentísi-
mo señor don José Ciudad Aurioles, pre-
sidente diel Tribunal S'upremo, y padre 
de nuestro querido amigo don Manuel, 
secretario de esta Audiencia. 
A esperarle acudieron a la estación el 
pi^esidente y nuigisti-ados de esta Audien-
cia y kis jueces de instrucción y munici-
pales y otras distinguidas personas. 
iBien venido se«a 'tan respetable señor y 
que su permanencia en 'esta, ciudad 'le 9«e 
grata,- en compañía de sus hijos. 
—HÍI salido para Madrid el distinguido 
caballero don César Pombo, acompañado 
de su señora y de su cuñada, la bellísima 
señorita. Fifi Hevia. 
L a lotear*!» 
de Lourdes», el patrón José Torrado, el 
maquinista Gumersindo Galleiro y los 
marineros Dpmj.ng,o González Camila y 
Domingo Blanco Igleisias, uno de Ips cua-
les cayó aj agua, 'impulsadiO por la fuer-
za de la explosión. 
Todos ellos resultaron heridos, siendo 
los más graves ei patrón y el maquinis-
ta, quienes fueron conducidos a la Casa 
de Socorro, en un coche qpe pasaba en 
aquel momenhi por el lugar del suceso, 
ocupado por el médico ide Monte don Vi-
cente Carreró, que se dirigía ai Sardinero 
y que le cedió para tnansportar a los he-1 
ridos. 
Los otros dos, que lo fueron de menos 
gravedad, fueron curados en "'la Policlí-
nica de la Cruz Roja. 
Después de la explosión. 
ra total de ia rodilla izquierda. 
El maquinista había sufrido algunas he-
ridas contusas en diferentes partes del 
cuerpo y grandes quemaduras en la ca-
ra, embas manos y pies. 
El icstado de los dos heridos era lasti-
moso, y durante la cura no cesaron de 
quejarse de fuertes dolores. 
Por orden d'e los facultativos fueron 
trasladadois al hospital. 
Como ya hemos dicho, en la Policlíni-
ca de la Cruz Roja fueron curados de he-
ridas leves Domingo González y Domin-
go Polanco- Iglesias. 
Los heridos mejoran. 
^ Jas cuatro y media de la madrugadii 
preguntamos a l hospital, por él estacR) He 
"os heridos, contestándonos de este bené-
Luego de ser trasladados Jos heridos, j íleo lestablecimiento que han experimenta-
para ser curados, una trainera que »e en-1 do alguna mejoría. -
POR TELÉFONO 
MADiRID, 11.—Én el sorteo celebrado 
hoy, lum correspondido Jos premios I f l * 
yores a los siguientes números: 
Cm 120.000 pesetas. 
10.889.—Burgos y MérkU|. 
Con 65.000 pesetas.' 
14.445.—Madrid y San Sebastián. 
Con 25.000 pesetas. 
6.703.—I^is Palmas y lAJbacete. 
Con 2.000 pesetas. 
24.99O,~Bayoel0na y Madr'id. 
13.662.—Jerez y Madrid. 
13.436.—Madrid. 
2.861.—Barcelona. 
16.323.—Madrid y Barcelona. 
7.255.—La Unión y Bilbao. 
10.909.—Puebla y Sevilla. 




I7 I F»OLITIOO 
navieros y la incautación de la flota 
Ha 
dia de otra huelga general.—Censuras a los navieros 
bilbaínos.—Otras noticias. 
POR imEFONO 
L a nota presidencial. 10 —La. nota facilitada hoy 
IV M^ui'a» <3«sipués <le despachar 
com ed R6y, recibió la visita 
s < L 0 de Zaragoza. 
i'r^ Uine'Ji-tó también una r.omisión 
^P-nfcil Patronal, hablándole de 
^^antes, mientras loe comercios 
[ ••';Í¡pSl¿do líi/exietencia de vende-
« ^ e r r a d o R ; • 
Petaron la necesidaJd, del eanciona-
una 1̂ 7 sobro el arrendamiento 
¿#üC festinados a comercios, en evi-
I MWie vn elemento tan importan-
P? gZa. pública quede a. merced de 
[ l06 propietarios de fincas 
njn también ul presidente loe di-
' 3. Cortes señores Znlueta y (rar-
^íiue'6'1 'norn^I"e (ie la Asamblea de 
1 i:,'L-.' recientemente celebrada, le 
^ ¡1 de la aplicación del último tra-
lercial con Francia. 
in rindo cuenta de una entrevista 
tenido con un representante ded 
0francés, y de la neceeidad de en-
% agente español a j a frontera, pa-
' lar l*'16 dificultades que se presen-
t a introducción de géneros a Fran-
llor Maura les ha contestado que 
KJLJÜO español se preocupa e intere-
ff-pi asunto, que es estudiado por el 
iCáe Estado. 
conferenciaido con el presidente una 
ii¿n del Colegio de Procuradores. 
En Gobernación. 
Gobernación nos ha facilitado el 
¿crfitario telegrama» recibidos del go-
ôr civil de Logroño, anunciando 
declarado en huelga, los obreroe 
/diieroe. 
1,1(1 Barcelona habla telegrafiado co-
yoanKie que se han celebrado las doe 
sesiones del Congreso fabril-tex-
[con asistencia de 17 delegados, y ha-
discuüdo los nueve primeros te-
Un Instituto-Escuela. 
.̂Gaceta de Madrid» publica hoy una 
[orden del ministerio de Instrucción 
jica, disponiendo que se organice en 
«rid, con carácter de ensayo pedagó-
[ un Instituto-Escuela de segunda en-
¿za, con elementos del profesorado 
mar todo intento artístico, pon nimio y de 
poca monta que parezca—esas viejas ca-
sas solariegas, eso. Casa Consistorial de 
Huesca, con su "severa fachada, sus airo-
sas y ifeudales tornes, de castizo alero, 
pleno de majestad y valentía; esa Gasa 
de las Conchas y mi l vestigios más del 
gusto, varonil y refinado a un tiempo, de 
esas alarifes de nuestro Renacimiento ar-
tístico? 
La tradición se impone ciertamente, 
aunque con harta lentitud luchando—vis-
'lumhrando, eso sí, el horizonte de la vic-
toria,—con las aberraciones de que queda 
hecha, mención. 
Pero para que esta labor de reivindica-
Dijolo Blas... 
«El Sol» afirma que desde el mes de jai-" 
lio se ha operado un, hondo cambio en La ' ción—sana y "patnkMdca—surta más pron-
organización social. 'to sus saludables efectos, precisa: prima-
Añade que todos los hechos demuestran ro, que el criterio de ciertas Corporacio-
la necesidad de la intervención de los va- nes y de ciertas gentes no esté en pugna 
lores sociales. ' con la estética y el sentido común, no 
vía la noticie de que los submarinos ale* Se van reanudando las relaciones iior^ 
manes tengan que ir a Alemania por cau- males oon estos Estados, y el país entra 
sa de no poder entrar en los puertos de de nuevo en la neutralidad. 
Flandes, después de las últimas operado- j Han quedado allanados loa obstáculos 
nes, por estar los canales completamente que se" oponían al desarrollo pacífico en el 
Las reformas militares. 
obstruidos, lo que impide por completo la 
entilada en dichos puertos. 
Por otra parte, la actividad aérea y 
otras causas impedirán que las tentativas 
de destappnamiknto por lo^ alemanes pui&-
dan realizarse. 
LONDRES.—El parte oficial del Almi-
rantazgo relativo a la operación naval 
desarrollada en Ostende fué leído por el 
juez Dariing, despertando gran entusias-
mo. 
Después de la excursión contra el puer-
to de; Brujas, en la que el «Vincitore» se 
llenó de gloria, pidieron los londinenses 
que el buque fuese llevado a Londres con-
servando aún las huellas de la batalla, y 
mandando demoler determinadas cons- que se permitiese al público visitar el na-
E| señor Alcalá Zamora ha sido inte- tmociories, cuando a ellas se propende, y ¡vio; pera el Almirantazgo no quiso acce-
rrogado por un periodista acerca del es- segundo, y sobre todo, que los ejemplos der a esta petición. 
Nuevas noticias. 
LONDRES.—El plan de las operaciones 
efectuadas contra el puerto de Ostende 
interior de Rumania. 
A l amparo de sus instituciones, puede 
empezar la obm de borrar las huellas de 
la guerra. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
MAULíM.—comunicado CIÍKU fot y. 
Oran Cuanei general alemán, uioe io 
siguiente; 
«Frente, occidental.—A ratos gran acti-
vidad de art iüeria en la región del monte 
Keramel, habiendo llevado a cabo con 
buen éxito pequeñas empresas. 
Hemos rechazado ataques parciales de 
los franceses al Norte del Kemmel y Sur 
de Loker. 
lEn el campo de batalla del Somme se 
desarrolló nueva e intensa lucha de ar-
tillería, que duró varias horas, atacando 
nuestras lineas del bosqne de Arolay, re-
sultando vanotí sus ataques. 
Las olas lanzadas a l ataque por ej ene-
üebido a la 
tado en que se halla el proyecto ide Refor- dados por las personas de buen gusto'me-
mas militares. • nudeen y se multipliquen, medio único de 
Según ha manifestado efex ministro de que los artistas despierten, acicate para c 
Fomento, la Comisión que estudia el pro- que los arquitectos trabajen «pro-pane lu- 6e debe al comodoro Lynes. comandante : " ..^.^^^^^ ^ 
yecto de referencia, ha estudiado ya más erando» y «pro arte», seno y digno, a un dpi nuerto de Dunkeroue 1 A * "uesuo mego 
de ia mitad de las bases. tiempo, y remedio decisivo-pues que es-i í / t S ^ qUe sel ,lA^<íues ,11<JCful"0S úel enemigo contra 
No ha introducido modificación alguna triba en la rarón g n ó m i c a latente-para1 componía dtí 5 ^ hombres; se prestó vo-1 ^ r m t S S i ^ t ^ i rlfl, ,A„~> U 
de carácter esencial. que nuestra, tradición artística—la tan iuntarií, a la emoreea. I . n ia 0.lllia occoKientai üei 'Avre, ios 
'Ha encontrado ciertos puntos obscuros; motejada tradición, por boca de beodos'y 
pero despuóa( dle ser eonsultadoei sobre de dómines indigestos de extranjerismo— 
ellos el Estado Mayor. Central, han que- salga de la postnación en que yace por 
dado desvanecidos. 
Estima; el señor Alcalá Zamora que, 
dada la forma en, que la Comisión lleva el 
estudio, podrá emitir dictamen la sema-
na próxima. 
La incautación de la flota. 
(El periódico «La Acción», comentando 
la actitud de los navieros de Bilbao, les 
culpa de la carencia de los transportes. 
obra y gracia de males encantadores. 
RlCAHDO DEL ARCO. 
Del Gobierno civil. 
luntaria a la empresa. ¡franceses lograron poner pie en el sector 
El maquinista y cuatro de los ofi^a-, parai.0n-Grivesnes. 
les que mandaban el buque permanecie-; En los dem¿iS t .de t t 
ron en el hasta el ^ I t ^ o momento I estrellaron los ataques del enemigo, con 
Las bajas totales de la operación, son: 9ailgrientae 
Dos oficiales v tres marineros mner-1 E« ^ ^ ^ oise.Ais 
tos; cinco ohcaaíee y ̂  marinero^ heri- cha lNorotí6te d€ pont.u..Moü: 
dos, y dos oficiales y ocho soldados, des- A b a t e s de exploradores, 
aparecidos, suponiéndose que hayan pe-' ^ 
recido. 
provocada por la carestía de los fletes y yjj, p0¿ ̂  ^ Q J . Lasgrna. 
la falta injustificada de los barcos de ca- ( Nnestra cpnversación con el gobernador 
^ ^ j e . , , , , , - fué muy breve, pnes tenía muy pocas no-
Agrega qne los bilbaínos se han preci- tic,ias comunicarnos, 
pitado al lanzarse a la protesta antes de | Nos manifestó únicamente que habían 
tratar con el Gobierno > llegado, por la línea del ferrocarril Can-
Lo esperábamos ; ̂ r ^ o 25 toneladas de carbón, destina-
Hoy ha comenzado a circular el rumor do a u60 doméstico, para ser vendido a 
de qne se pretende volver a hacer la huel- [ prec.io de tasa. 
ga general; i También llegaron 40 toneladas del mis-
Algunos periódicos, entre ellos «El Mun- mt> combustible para usos industriales y 
á o L K ^ Af.Clón,,' h c o ^ eI r}1™0*: J ocho toneladas de carbón vegetal para la El ultimo dice que van muy adelantados ai público 
los trabajos para llegar al paro de las ¡ ' ^ 
minas. 
La prensa da la voz kie alerta al Go-
bierno, diciéndole que no debe dejarse 
sorprender. 
Federación de Cuerpos. 
Esta tarde se han reunido los pre&ilden-
tes de las Juntas de Defensa de Correos 
y Telégrafos, y Hacienda, acordando ha-
cer la Federación de los tres Cuerpee. 
La Junta estará constituídia por tres in-
dividuos ide cada Cuerpo. 
Los procuradores. 
Hablando con el señor Laserna. 
A la hora de costumbre fuimos ayer re-
cibidos, en en despacho del Gobierno ci-! detalles del segundo intento de embotella-; 
la Alcaldía por don Fernando López Dó-
riga, en íunciones de alcalde, quien nos 
manifestó que entre anteayer y ayer ha-
bían llegado a nuestra capital, proceden-
Ai las s'iete de" la'tarde Tía visitado a l ' L a Patronal de Asturias, cinco va-
Raio la inspección de la Junta de 'mánst ro de Grada y Justicia una Comi- gones conteniendo 42.180 kilogramos de 
i á ó n de Estudios «*ión de procuradores de toda España, carbón mineral, para ser repartido a pre-
'En el bosque de Apremont rechazamos 
Nueva referenci I Un ava"u:e' lanzado por batallones fran-
x-. . ! ^ n o a,emana' ceses, reforzados por tropas inglesan, con 
NAL EN (Oficial).—Se conocen nuevos ilaí[lza'Uamas y f e> > 
J ! ^ S S ! f r "1!1 1 A l Sudoeste de Apremont y Norte de Pa-
A las d c s ^ ciiarent^v cinco de la ̂  ! ""oy,. infligimos importante^ pérdidas al 
A tas aos y cuaienta y cinco m m^-; eil,emj^ n nuestro fuego de minas, 
diugada desde mar y tierra, se inició un | FrJte- niaCed6nico.-Al Noroeste de 
fuego violento sobre nuestras baterías ¡Makotwo tr0 de ¿ g n a S a s P "̂ 
aáficTal ^ ^ P 0 laílzaron ^ neblina;netraron'en l a f trincheras francesas, co-
1 A las tres y dos minutos divisamos dos;giend0 Prisio^ros-» 
cruceros, e inmediatamente las baterías* PARTE OFICIAL AUSfRIACO 
alemanes abrieron violento fuego y al mis- { V1ENA.—El Gran Cuartel general del 
mo tiempo se imposibilitaba la entrada | ejército austríaco comunica el siguiente 
deü puerto con una cerrada cortina de! parte oficial: 
fuego. | «Ayer volvió a revivir considerablemen-
Uno de los cruceros viró hacia el Este ^ la actividad de los exploradores y avia-
y el otro hacia el Norte. [ dores en el frente italiano, por ambos 
A las tres y cuarenta y tres divisamos, bandos.» 
cerca del canal un crucero, y cogiBo porj' HARTE OFICIAL FRANCES 
nuestro fuego pesado, se hundió fuera del. PARIS.—El. oomunicado oficial facild-
canal. ¡ tado a las tres de la larde, dice lo si-
, r i A las cuatn© y quince distinguimos un guíenle: 
#^«»rii«l« 1» i /> t^aMo « . ^ • ^ i r i í t ó i monitor inglés, que no disparaba, prueba! «Por la noche, -la lucha de artiUería 
fonaistas y ios trenes rapiaoe. | eviidente de que estaba «veriado. ' continuó, siendo intensa en la región de 
mimos recimaos ayer en ei aespaono ae R, frí,n ^ 
En el despacho del alcalde. 
La llegada d© carbón.—La 
uliacion 
1 dicho Instituto se aplicarán los nue-
UétoKioe de educación y planes de es-
I con, ensayos sobre temas prácti-
y adaptadas a nuestro país. 
Relaciones iberoamoricanas. 
señor Dato recibió esta mañana La 
presidida, por el señor Ruiz Valarino y cí0 de ^ a entr€ el vecindario íantande-
acompañadá de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Madrid. I Luego nos dió cuenta el señor López 
Trataron de la cuestión de los arance- Dóriga de haberse reunido ayer tarde la 
les, que tanto les perjudica. ' Comisión de Festejos, refiriéndonos el 
La sesión parlamentaria del lunes. I presidente de la misma, que en el preciso 
El programa parlamentario para la se-,instante penetró en. el despacho del pri-
ila del señor Rodríguez Sampedro, iÉ(i6n del próximo lunes, es el Siguiente: ¡mero, que en la reimión aludida se con-
aipañando a una Comisión de perso-
fcdades del Sur de América. 
m tratado ide las cuestiones referen-
El acaso de este segundo intento in- Grivesnee y Mailly-Ranieral. 
glés es evidente. 
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P I A M O Q D E T O D A S L A S 
r i / A l ^ í MEJORES MARCAS 
Pianolas - píanos >EOLIAN 
IOS MAS PERFESTOS Y ARTISTIBOS 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido, i i o ó s EscalaDi8,=-SaniaDder. 6 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Programa de fiestas. 
MADRID, 11.—Se ha organizado el pro-
A l Norte de Grivesnes nuestras tropas 
dieron un golpe de mano, cogiendo 15 pr i-
sioneros. 
Una operación de detalle en el hosque 
de Moremil, al Noroeste de Orviller-Sorel, 
nos permitió conquistar una porción im-
portante de terreno y coger 39 prisione-
ros, y algunas ametralladoras. 
Un contraataque enemigo fracasó bajo 
nuestro fuego. 
Nuestros destacamentos llevaron a cabo 
incursiones en las posiciones alemanas 
al Sudoeste de Montdidier, Noroeste de 
Thdencourt, sector de Sapigneul y Woe-
wre, cogiendo prisioneros y material de 
guerra.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial di-
ce lo siguiente: 
cto de erección - | S ^ ^ ^ 
mentó a Vasco Nú-1 intervendrán en la di fus ión Barriobe-' supresión de la cabalgata de inaugura- ;rr^.feoT^náígUraCl6n 6 fe,lroMml fa/on algo su Hnea al Noroeste de Locre, 
El señor López Monís ' explanará su vino en llevar a la próxima sesión del 
anunciada interpelación sobre enseñanza. Municipio la inversión proyectada con los 
La Cámara se reunirá en sesión secre- fondos asignados para festejos durante el 
tlBlratados de comercio y a la pro- ta, para tratar de los fiuplicatorios de don ' verano próximo. 
M .intelectual, 
rataron del proye  
ÍJca de un monumento a vasco MU-' Intervendrán en la discusión Barriobe- supresión de la oabalgata üe inaugura-1 ̂  ceul. 
ae Balboa. ro y Castrovldo. ! ción de ferias y fiestas, teniéndose en' 
No era cierto. Después, probablemente, se ocuparán cuenta que en la carroza se invertían 1.200 ' na k p r i X a ^ ^ A ^ ^ Á a W ^ t ^ i ^ ^ ^ " " " T - ^ - — ' " Y i T ^ T ' ^ — T " * — Z " " 
«itótro de la Guerra, al recibir hoy * ' ^cre to * sunpensidn de garantíaa peaeta^500 en bengalas y 12Ó en * . r a l . d S ' S ^ V S C S n S t ^ y ^ t ^ S S ^ ^ 8 ^ ^ 
oeriodistas desmintió la noticia nu-1 constltuc'lonales- dos», etc, etc., sumando estos gastos, unas ^ n i t n v P1 fwmn^rin r¿><rin Mar,- ,** • u r. • ^utjwauauuia. 
Dónanos de] ministerio de la Guerra' 'Se h f úíi{i® oroen oe imprimir ei nue , De/pues de esto, nos manifestó el señor (le Endi-Iidan-Iri. 
indiermi el paso de la manifestación v'0 reglamento rte la Larnara, con 01>Jê  López Dóriga que en el Ayuntamiento | Estado de Pinturas. 
haciendo prisioneros. 
El 17, a las nueve y . media de la maña- Llevamos a cabo incursiones satisfaoto-
BOs individuos del Comité de huelga, : ̂  repartirle entr 
i»paso por la calle del Rarquillo. 
Exportación de patatas. 
e los diputados, para había, estado una Comisión de fondistas y MADRID. 11 —A las 
antes de votarle deñn'iü- ^tejeros de la capitel, con objeto de el doctor (Mbéniz leva 
orobablemente, no será ^ . - o r ^ ™ ^ Q i c * * ^ r f ^ r i \ i ^„„4. ' ,1=^ ieva 
Aviación.—El día 9, el buen tiempo per-
mitió algunas operaciones. 
que le conozcan 
vamente, que, probable ente,  sera agrad60ei. al Señor Pereda Elordi sus ges-1 diestro Pinturas 
hasta el jueves o sábado, porque el miér- tion6s en Madvid para procurar el e|ta.! ^ herida nrei 
coles v viernes son fiesta. 
El estado de Pidai. 
_ presenta buen aspecto y 
bl^imaento^ de tremes rápidos d» í a línea' paciente mejora lentamente. 
A vueltas con ta incautación 
seis de la tarde, j No cesamos de dir igi r disparos y hacer 
vantó el apósito . a l : reconocimientos, tomando fotografías de 
la retaguardia', enemiga. 
pr el ministerio de Hacienda se ha 
wado una real orden, que aparece' E I esxatro ae r m ^ 'del Norte durante los meses óe verano, 
ffn la «Gaceta de Madrid.., autorizan-! Aunque el ministro de Marina no ha cosa que les beneficiará notablemente en 
[¿exportación de la patata temprana acudido a su despacho oficial por pres- S11S industrias. 
Ilapróxiraa cose<'ha hasta una cantidad cripción facultativa, mejora de la afee-: Los comisión 
•toneladas. Oióñ catarral que padece. 
comisionados rogaron al alcalde ac-
Más de 24 toneladas de bombas fueron 
Cosas d e arte . 
Resurgimiento de la arquitectura na* 
oional por la tradioión. 
1% no existe idealismo en materia de 
arrojadas sobre las estaciones de Thour-
nai, Donai, Chaulnés, Cambrai y Peron-
El periódico «Iberia» continúa ocupán- ne y sobre los diques de Zeebrugge. 
doee de la actitud de los navieros y dice por la noche, los combates aéreos fue-
< ~ w ^ ^ « o - ^ u e si el Gobierno se incauta de loe bar-! ron m á s encarnizados. 
?Q 1 ! ̂ " ' P 0 1 1 ^ to ía 811 M^enciA cer cos, debe hacerlo también con los ferro- Derribamos 26 aparatos alemanes y un 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ | ca ae las i^mpresas reirovianas Uie las carriles. - Aglobo cautivo y obligamos a aterrizar a 
¡lineas de Bilbao y Asturias, hasta conse- Agrega que estas importantes medidas otro J e » 
vista de esas obras aspléndidas que nos guir que estas Compañías aumenten suj deben tener medidas de orden interior, y i ve ios nuestro^ faltan seis 
han legado Jos antepasados como algo ín- tráfico, en un tren pada una durante la cuando el Gobierno parlamente con los Arrojamos cuatro y media" tonelaidas de 
timo y predilecto de nuestro ideal a:rtís-' estación vera niéiga. 
tico. I El señor López Dóriga prometió a sus 
El ejemplo dado por el Rey al dotar a1, visitantes complacer sus deseos, en cuan-
palacio de la Magdalena, que le regaló la to a su,s gestiones cerca de los direotores-
oiudad de Santander, construido al estilo gerentes de dichos ferrocarriles se refie-
iiilectura; impera la lucha por la vi- inglés, de cerramiento, en consc^iancia ren, ihacíénfloles presenlte que mañana , 
y^siáu muertos o profundamente ale- con el arte regional montañés, fuerza es lunes, iniciará tales trabajos. 
Nos el entusiasmo y la abnegación que cunda. | Los iondistas y hoteleros se retiraron 
'"fiéntal de nuestros constructores ur-1 No ha mucho la marquesa de Bermeja.- de la Alcaldía enteramente satisfechos de 
be aquí nace el individualismo, lio del Rey mandó edificar en la calle de las aitencTones que el señor López Dóriga 
topliu-ado y sobreexcitado en husca Fortuny, de Madrid, una casa para «habi- ¡es guardó durante la afectuosa entre-
'orcida originalidad, 'lo vemos en Gau- tación propia, en la que se a'ibergan todos vista. 
"ro arte del Renací- Los periodistas terminamos nuestra 
navieros, será ocasión oportuna ide hablar bombas sobre el canal de entrada de Os-
tende y tres y media sobre Peronne, Ba-
paume y Chaulnes.» 
La importación de vinos españoles en 
Francia. 
PARIS.—Hoy se ha publicado la si-
guiente nota oficiosa: 
Contrariamente a lo que han dicho al-
gunos periódicos, el Gobierno francés, de-
firiendo a deseos del Gobierno español, ha 
introducido considerables mejoras en él 
POB TELEFONO 
Los culpables. 
AMSTERDAM. .Respecto a las declara- 1"uty^«v***u CW4»IM!C*«.«»CP m c j u i a g X?^ I» 
[fmo ^asi "típico y digno de mención.' los primores de nuestr  t  l í-  i i t  t i  tr  dones de lord* Ceoil, referentes a la pre- P^yej10 ^efifnitlY0 d \ r e ^ ^ n ^ a n c l ¿ " 
r'oes esto, que nada dice al espíritu,'-miento en ia fábrica, en el ornato y en conversación oon el alcalde accidental, tendida existencia de una ofensiva pacífi- e|liraaas 06 JOs vinoe españoles en r ran-
P^a desesperante uniformidad de las los menores detalles. oyendo de labios de éste que, según sus ca alemana, dice el «Worwaerts»: 
"^esmodernas, merced a la vacuidad ^ Y esta noble señora^—¡oh, recuerdo de- informes, continuaba'"en Jgual estado la: «Gecil intenta de. ántemano dificuJtar Ha elevado el precio de los vinos cua-tro francos por grado y ha aceptado el 
• ha originado el mal, que hemos gentileza que la mujer de Rembrandt y la Nos comunicó asimismo que en el des- nienuo Alemania que ser vencida prime- m|,r^10 espanoja ae rcins. 
^ntan a fuer de herederos de copio- de Rubens ayudaron a estos hombres pre- pacho de la Alcaldía había estado, con ranfejnte Mientras .ministros como Cecil '•. aiterentes concesiones muestran 
^ a l artístico en todos los órdenes, claros en sus levantados menesteres er- propósito de saludarle, cosa que no pudo imbajen en el campo de la Entente, es dn- n'as^ <Iué punto el Gomerno trances oe-
, que es forzoso conservar y tener tísticos y con la misma prestancia y el realizar por encontrarse ausente el señor justo echar la culpa por la continuación 6ea nacer que funcione en las mejores 
' .desenfadado talante de nuestras damas Dóriga, el inspector del Cuerpo fa^fUtaü- de la euerm exclusivamente a los hombres condiciones el arreglo concertado el 6 de 
• • • " " *—;—*" '--- j - * —»-1 '-• » • marzo. rr'1^ oomo selecto modelo. |W ^dic-ión es el carácter de la raza, del bello y florido Renacuniento... vo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar- que tienen el poder en Alemania.» 
•J^ncreción de"Wp^itualádadés y fon- La tnaáción manda, y de ella ha sid& queólogos, don José Gómez Centurión, que' La^d^laraofón^de ¿uerr^W"Nicaragua. ¿Próxima crisis alemana? 
^arquiteotónicamente hablando. ¿Acá-! un triunfo de calidad esta nueva morada ayer mismo había llegado a esta capital, i ÑAUEN.—La prensa alemana anota sin AMSTERDAM.—(La prensa de Berlín 
J^a historia del Arte no-hay ejemplos del arte renaciente de los siglos X V I , 
de; tradicionalismo? ¿No 'lo son y XVII . De vez en cuando se registra a.-
ijaplo griego respecto al arte oriental, guna de estas" rehabilitaciones, y ellas se-
tw Utedral cristiana, suma'y compen- rían más si la conducta de la marquesa 
U 6 ^ época medioeval? ! de Bermejillo tuwiera sensatos onutado-
v l 0 sin- tradición, pueblo que no res. ~ , 
• ao consulta a su pasado, es pueblo En no recuerdo qué Congreso, de arqui-
Jo puede resurgir.., ha dicho Menén- tectos españoles se debatió largamente 
^ lJ€layo, y ha.dicho bien. Y en el este asunto de la necesidad de volver la 
«ni,. nos ocupa la tradrición sobresale, mirada a nuestro arte arquitectónico na-
|2 ^ mamems y no excluve (antes cional; La Sociedad «Amigos del Arte» tie-
"^ano), una intensa actuación per- ne asignados premiios a les construccaones 
SEGOIIDO ITIIIDEIHGLÍS 
Ema uno cuenta le la H . 
ídrt 
jj^ de los estilos modernos. 
îco no 
POR TELÉFONO 
La. referencia inglesa. 
MADRID, 11. 
LONDRES.—Telegrafían al «Exchange 
! sorpresa el hecho de da entrada de Nicara- discute La posibilidad de una crisis guber-
(l̂ TFNnF V TFFRRnRF gna en ia guerra contra Alemania, que e^ namentel, a causa de la actitud del parti-
UJILIIUL I ULORUUL ta]>a descontada desde el momento en que ^ católico y por la división de los pnn-
rompió sus relaciones diplomáticas con di- cipales partidos polítácoe en la manera 
oha nación. i 'e aPreciar la política del canciller. 
Laicamente dice que ello prueba la com-' PARTE .OFEOIAL ITALIANO 
¡pleta depjendencía de las pequeñas nació-1 COLTANO.—El Gran Cuartel generad 
nes apiéncanas a los Estados Unidos, a ^el ejército italiano eomunJca el siguíen-
cuyas sugestiones se ven obligadas a. te parte ofleial: 
cedér, I «En el valle de Arza, la noche de] 9, 
La notiñcacíón de la declaración de después de violenta lucha de infantería, 
guerra de Nicaragua a Alemania fué he- nuestros deetacamentos asaltaron las po-
L° êa 'ia originalidad del artista,! que en tal norma se inspiren; el Ayunta- Telegraph» que parte de los hombres aue^cha por mediación del Gobierno español, sieiones del monte Corno, penetrando "en 
• de los estilos modernos. miento de Barcelona concede anualmente Tnterviniéron en la operación úe¡ la Í La paz con Bumania. 0,1 ^ " — ^ - ^ - • - - " - ^ 
ertad absoluta del arte arquitec- recompensas a quienes l e v a n ^ .f" última para taponar el puerto de 'Osten-i AMSTERDAM.—El Gobierno rumano 
;(>nfm3l e^ Pu,ef..no.?ia/,lü,a:_ciudad 109 y artísUoos e(^" de/han regresado esta mañana. 
La   i . 
la libertad con el libertina- helos. 
ellas y cogiendo prisioneros, ametrallado 
ras y cañonee. 
' ha publicado un manifiesto dirigido a* la Combates de patrullas en Frenzeda, 
Esta -operación, como la anterior, ha si- población de los territorios invadidos y l i - donide también cogimos prisioneroe. 
.^s engendros de exaltadas fanta- V, sin embargo, el arte janees, la es- do dirigi4a ^ el vicealmirante sir Keyes. bres con ocasión de la firma a-
m moldes rom-1 cuela inSl*si; La noohe última se escuchó el cañoneo los centrales. h queriendo rompe
: ; coii la belleza 
C ^ l e ) . .0on las 
¡ . ' 41 - s <lue 186 i — j^wicos , haciendo en ellos las mo-
hb, 'le o adaptaciones de lugar y de 
t>0™ pí-rtinenites. 
K ? e i n á á - i l i 
de la paz con 
eos-
tres de 
cuismo vacío de todo sentido escolástico, 
"imperan y gobiernan en el ánimo de 
aquellos que su dinero dedican a labrar 
hay que tener en cuenta con ostentación su propia morada, y en 
te ipsum... Conócete, mira tu el .de los arquitectos—y esto es peor, mu-
» i o , ^ » ? « :>_.£_ -.J-i-— i „i encargados por su misión tóc-
encauzar el gusto de los pudien-
k ¿ ? historia, y podrás conocer y ta l ' cho peor—,    i i  téc 
|%S2ar ^s aptitudes. Y es elemen-1 nica de encauzar el gusto e los pudien 
V ' S l H e m i i que antes de remontarse es'tes. Y así vemos que la mayoría de las 
en las fem ^ n d é r , copiar. No va a ser ex-1 construcciones que se levantan 
>la rla Afquátectura de lo que ocurre grandes ciudades más parecen zarahanda 
í ^ u . ^ á t i e a . la escritum y todas las ridicula de extravíos arquitectónicos o 
¿ 3 disciplinas. Luego va vendrá el muestrario endeble de ñoñeces arüstncas, 
'vimiento y la aplicación pruden- que aplicación serena y adecuada de 
V^ mioiativas propias. I aquellos principios que fueron gala del ar-<iue beber, pues, ¿n ' la fuente de la1 te clásioo, giempre joven; que informaron 
Jn artística; si la sombra del .pasa-1 al más puro helenismo o fueron pauta de 
IKP H P0sible ahuyentarla, en Amui- ' aquellos varones del Renacanuento, que, 
q;,:656 ser constante este principio, en medio de sus defectos, iban en pos de 
Nto 'inacionalmr.., en unfL palabra, un ideal de belleza. ¿Es que acaso no ha-
a9rquiitectura civil y religiosa a la blan al espíritu—principio que debe infor-
El cielo estaba claro y tachonado de es-
trellas, y solamepte por la parte del mar 
había una ligera bruma. 
LONDRES.—No se ha confirmado toda-
•Se ha registrado gran actividad aérea. 
Nuestros "aviones han bombardeado la 
Dice que ayer al mediodía fué concerta- estación de Mapharello. 
da la paz, que lleva el nombre de paz de Dos aeroplanos enemigos fueron derri-
Bucarest. bados, cayendo uno de ellos incendiado 
Todas las cuestiones que habían estado por el fuego de las granadas inglesas.» 
pendientes entre Rumania y los Estados SEGUNDO PARTE ALEMAN 
con los que se encontraba en guerra, han «Combates de infantería al Sur de Lys 
Lucha de artillería en Orvillers; 
Calma en el resto del frente. 
SEGUNDO PARTE INGLES 
«Salvo algunas incursiones que intentó 
el enemigo en Veüville, que fueron recha-
zadas, nada digno de mención. 
Aviación.—El día 10, las nubes bajas y 
día bruma inupidiieron las operaciones 
aéreas hasta las cinco de la tarde. 
A esta hora aclaró la atmósfera en agu-
aos puntos. 
Arrojamos U toneladas de bombas so-
bre iPeronne, Bapaume, Sonain, Zeebruge 
y muelles de Brujas. 
Las patrullas enemigas demostraron 
gran actividad. 
Ocho aparatos enemigos fueinm derri-
bados y elos obligados a descender. 
Nueve de ks nuestros han desaparecido. 
Un aparato que se consideraba desapa-
recido desde ei día 7, ha vuelto. 
iFrente d : Mesopotamia.—El viernes co-
gimos cincop risoneros en Kunk. 
Nuestros aeroplanos bombairdearon el 
campamento de Fatlian y derribamos un. 
aparato eiiemigo.» 
La labor de loa submarinos. 
ÑAUEN.—Se señalan nuevos éxitos de 
los submarinos. 
Han sido hundidos seis vapores y dos ' 
veleros, con 25.000 toneladas de registro 
bruto. 
Entre los barcos hundidos figuran el 
portugués, armado, «Aveiro», que lleva-
ba material de guerra, y un transporte 
inglés, que conducía municiones, pues al 
ser alcanzado por el torpedo hubo nume-
rosas explosiones. 
W W V W W V V V W W W V W W V W W " V . 'v V V W V W » " W v w v v v * 
LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
trasladan su Gran Pensionado-Colegia a 
la calle de Marcelino S. de Sautuoia ( d i l -
les Martillo), número 5. Edificio de nue-
va construcción, ascensor, calefaccióa, 
cuartos de baño, etc., etc. 
Se amplía una pensión dé verano para 
señoras y señoriias. 
Casa üe campo para excursiones esco-
lares y juegos 
L 0 5 AMNISTIADOS 
Salieron ayer tarde para Madrid, por 
el tren correo de la línea del Norte, los 
amnistiados Anguíano, Torrens y Ortega, 
que el día anterior llegaron a esta capi-
tal. - - • - -
A deepedirlos acudieron a los andenee 
de la estación de Santander y Torrelaye-
ga varios grupos de personas, que feliei-
taron a los del Comité de huelga por ha-
ber Sido puestos en libertad. 
Anguíano, Torrens y Ortega, marchan 
a la corte, donde, como ayer dijimos, v i -
ven sus familias. 
vvvvvvvvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Láinz.-MERCERÍA 
SAN PRAHCIStO, HUMERO I I . 
013 BILBAO 
POR TELÉFONO 
La cuestión de la incautación. 
BILBAO, 11.—Hoy se ha reunido la Cá-
mara de Comercio, acordando enViar al 
presidente del Consejo el siguiente tele-
grama: 
«Excelentísimo' señor presidente Conse-
jo miniistros.—Madrid. 
Con extraordinaria emoción se han co-
nocido en esta provincia los anuncios o 
iniciativas que se atribuyen ai Gobierno 
de Su Majestad de incautarse de la flota 
mercante española. Cámara de Comercio 
confía en que Cqbierno, apreciando en su 
justo valor las facíliidades que han dado 
y sacrificios que se ha impuesto la Mari-
na mercante ante las demandas del Go-
bierno para favorecer economía nacional 
no apelará a recurso extremo proyectado, 
que aparte de lesionar desproporcionada-
mente intereses particulares, contribuirá 
a .impedir ei fomento de la matr ícula es-
pañola, cuya eficacia e indispensabilidad 
para todas las necesidades se hace cada 
vez más ostensible. 
Además es lamentable considerar que 
quienes con más exactitud han respeta-
do disposiciones restrictivas Gobierno, 
puedan ser de nuevo objeto de medidas 
de tan extraordinaria gravedad. 
Vicepresidente Cámara Comercio, Julio 
Hernández.» 
En iguales o parecidos términos ha te-
legrafiado al presidente de] Consejo el 
Banco de Vizcaya. 
quedado resueltas. 
GRAN CASMO D E L SARDINERO 
H O Y ; DOMINGO 
HELENA CORTESINA. danzarina y visione5? artísticas. 
EMILIA. BR ACAMO NT E, canzonetista. 
Cinematógrafo 
LA CONDESA CLARA, comedia, en tres partes.-LA TENTACION DE LA 
PORTERA, cómica, en dos partes.-ZAJABR1 A, del natural. 
y orilla derecha del Avre.» 
PARTE OFICIAL TURCO 
I «Entre la costa y el Jordán, activo fue-
go de artiUería.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
| «Después de violenta preparación de ar-
' tille ría, los alemanes atacaron con tropas 
de refresco los posiciones francesas del 
Monne y Sur de Ailly-Raineval. 
' Después de bombardear nuestras posi-
ciones y poner pie en iá parte .Norte del 
bosque, iniciamos un violento contraata-
que, logrando recuperar nuestras posi-
ciones y restablecer la 'línea. 
Los alemanes sufrieron elevadas pér-
didas, dejando en nuestro poder cien pri-
sioneros y 15 ametralladoras. 
Imprenta 1 ) Objetos escritorio 
PRECIOSOS RECUERDOS DE PRIME-
RA COMUNIÓN, MUY BARATOS '. : 
SE ENVÍAN MUESTRAS V PRECIOS 
A LA PROVINCIA : : : : : : : : 
DESPACHO TALLERES 
P L A Z A V I E J A , i : CUESTA ATALAYA, 7 
wvvvvvvvvwvwwwvvxvvvwvvviavvv^ 
| " L A PARISIENNE" 
ISABEL F.-GOTERA. Modista de som-
breros. 
Se ha trasladado a la calle de Burgos, 
número 5, 2 . ° , izquierda. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de log'üifioa y d« 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo ito Pereda, 16, 3.°—Teléfono «21. 
MELOCOTIN TREVMANO verdadera especialidad 
O. O Y JLL T Y 
• HAN SAFE RESTAURANT 
•uti»rea! m ti tartflntre: MI RAMA R 
HABITACIONS9 
t«rvWa • ta mrta y eer »vM*rto*. 
Pablo Pereda Elordi 
EspeciaJiista en fwifenmedades de lo® ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, ^ S.« 
Gratis en el Hospübal los lunes y rier» 
nes. de 11 a 1. 
OtULISTA 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
el SanatoBio Madrazo. de 4 a 5. 
Francisco Setién. 
Eapeeíatleta en enfermedades de la Maris, 
garganta y eldos. 
BLANCA, NUMERO 42, !.• 
Consulta d« nuerc a ama y de do« a seis. 
Garlos M i t a Cabelle 
Suspende su consulta ipor upos días. . 
S A S T R 
— de la 
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•Por la larde, a las siete y media, Resa-
lió y el ejerekio de las flores. 
San FrafLcisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas cada media hora. A las nue-
ve, la parroquial con plática. A las once 
y doce, misas rezadas; ta, última con pláti-
ca y catequistisí'a. 
(Pon la tarde, a las tres, doctrina a los 
niñus. A las siete y media, Rosario de pe-
nitencia de !a, Venerable Ürden Tercena, 
ejercicio dé liM flores, cánticos y plática; 
que predicará el señor doctor clon Alejan-
uro Prieto. 
.l/í/mr/ar/oAí.—.Miisas rozadas desde las 
seis y media hasta las ocho y media. A 
las nueive, ta parroquia'! con plática. A 
ución catequAsti-
once, misa reza-
ina para adultos. 
A las doce, misa rezada, 
mente de Éste a Oeste, .-u su parte ritóa p6í hl t.ir,le) ., Ia>s s¡í!to y me.dÍAí eXpe. 
aiiclia. ' , , , , • ¡sición de Su Divina Majestad, Sa/nt-o Ro-
En esta laguna, desemboca el {>equefla ga^0 mn.om ,lo María Auxiliadora y seiv 
arroyo de 'Kemmel y este isólo nombre Juón a ...„-,,., df. .icm ¡SjUHiágo Estebílnell, A las cinco y media luchanán .d «Ra-} 
basta para explicar las causas y ímali- teim'nando con .a bnidi.-úou del Santísi- , cing.) y el «Esperanza». Por causas ajenas 1 
m p a r i í a A N T O I M I A R L - A I S J A 
d & \ c o c h e 
FUNCIONES PARA HOY 
A las cuatro de la tarde 
L a a v e n t u r a 
A las s-eis y tres cuartos 
Así se escribe la Historia y Mañanita de San Juan 
A las diez de la noahé . -
I— a a v e n t u r a d e l c o c h e 
Mañana, DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA 
Estreno del juguete, en tres actos, 
£1 sitio de Gerona 
Le es preciso para sostenerse étt igual-
dad de púntOS, "La Hiñera Elegante 
Qtóa l'athc, titulada («La 
nocida». (CAialwo partes). 
PABELLON NARBON .-Fni 
ra hoy. "^ne; 
Dê d'e las ctiatro ele La tarde h¿ 
de la película dramática titula(i?"^ré 
verdad». (Cinco partes). " ' V 
NOTA.-^Mañana, lunes, en 'i. 
en el Pabellón, «El conldede MoS 
•• —— — • — ' ''^f/ 
!> E o, r> It)> 
En la noche del 10 del actual 
tiavió a un pobre depondiento u!,,", '• % 
con varias monedas de oro y pî ^Nj»-
La persona que .lo hubiere ha]l'.\ 
itna buena obra de caridad c i i t .w ^ 
en asta i.Adrninistraciún, donde c„ 
liíicará. - ^ M 
PUENTE, NUMERO 9 
dades del enciírnázado combate, que .sólo núrsáciamento. ' a l « R a c i n g ^ e n t r e ellas una ligera indis-' Unica Casa en uniformes para donoe-
tiene de momento aspecto local. j ^ gemana'de enfermos, don Luis Be- posición de su representante en Brlbao, ' lias, amas, añas y tñfieras. 
Repitieron las tropas inglesas, entre el Ü&QQ ladi l la , i , tercero señor Isasi, que de todas veras lamenta-; Delantales de bodas ciases, cuellos, pu-
mos—, no se pwde celebrar partido con , ños, locas, etc., etc. bomme y el Ancre, sus briosos ataques de s¿n la Lwcíá._Misas de'seis a nueve, -
contención, que son como un anticipo de ca[ia medlia ^ y a ]as ,diez oniCe y ; equipo forastero. 
Ja aocaón defensiva que en dioha zona les doce A nu,evej ^ ^ , . , . 0 ^ ^ . c o n piá. 
está encomendado. «I tica. A las once, catcquesis de adultos. Hoy; en -el primer tren, salen para Bil-
Los partes ingleses acusan que ios ata- ,p01. la Ull}(ie . l ias t,.es explicación del bao, -con el fin,de asistir a la asamblea de 
cantes ganaron terreno en tres puntos Catecismo a los niños. A las cuatro, Con- ¡ Clubs de la R. N., los señores Beraza, Al-
distantos, pero no señalan cuades^son es- gregación de Hijas devolas de María. A dasoro, Fojo y iPiris, como represenfontcs 
tos tres puntos ni marcan nombre nin- r ¿ siete jnetli^ el Santo. Rl>Siario , 
guno de aldea reconquistada o de ppsi- ejerciC)io (,e la.s floIVS c&Mtos y novi 
ción dominada; en cambio, aseguran los ^ ^anta Mónica, 
alemanes que los tales ataques fueron re-, 
chazados en absoluto, gracias a la opor-
tunidad de empleo de las reservas, pues 
ya era sabido, por lo sucediido en las jor-
nadas anteriores, cuál era 'la fin'aJddad de 
los ingleses y el afán que demostraban 
al atacar por ambos lados de la carretera 
de Gorbie a Bray-sur-Somme. 
También füé muy intensa la tacha ar-
tillera al Sur del Siunme, en toda la, zona 
del Avre, y en este región pequeños-con-
tingentes alemanes trataron de ganar te-
rreno, desde Ilangard a Tihe-nnes, buscan-
do sin duda un punto débil en la dnrec-
gregación e Hij 
con ' del «Raicing», «Deportivo», «Siempre Ade-
ena lante», «Esperanza» y «Rolando». El 
I «Santander F. C» ha delegado en el «Club 
I¡Ileda del Sagrado Cavazón de Jesús.1 Erandio», según nos duforinan. Sí es cien-1 ̂ rometro e O', 
—-Misas iv/.adas de cinco a nueve, cada to, nos parece muy mal. Recuerden sus 
inedia .hura. A las .seis, misa y flores de directivos la falta de compañerismo que 
mayo, con plática. A las ocho, misa, de la para con nosotros tuvo «d Club bilbaíno, y 
Comgregación die la Santísima Trinidad, dígannos si no hubiere sido más acertado 
A las nueve y media. Congregación de'los enviar tín alicionado santanderino. 
I-lstanislaus. A las diez, Congregación de • • • 
los Luises. A las diez y media y unce y i Hoy áomiñgo se jugará un partido en-
media, misas rezadas. " j l-fe ^s equipos «Radium F. C», de San-
•Por l-a i nite, a las d«xH y media, Cate- tender, y «España F. C»; de Torrelavega, 
cismo para, niños. A las siete y rnedia, lio- én-ÍOs campos de la Albericia. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
glesa y española. 
Qfcwrv&tarl* mtteorolégleo del Instituto 
Día 11 de mayo de 1918. 
res de mavo con plática. 
En el O//•//(*'«.—-Misas rezadas de seis Hoy, a las diez y media de la mafiana. 
'e(": a diez; en la de seis y inedia, ejercicio jugarán un parlido amistoso en el campo 
M . ,clel P'.mto del arroyo Luce CGn .el <ie las flores con cánticos. .deQ «Bepói-txvo» lós-equipos ..Roban Cid... 
' d'on la tarde, a las OCIIQ, Rosario, ejer- y «Club Rolando». 
A las dos y media, el «Deportivo» inl'an-
seña'lar. 
Sigue .¿1 mal tiempo en lo. zopa de Ita-
lia, limitando la actividad necíproica de, 
la artillería y la de las patrullas de ex-
ploración. 
En el frente macedónico no se ha modd-
licado 'la situación táctica y con respecto 
a ]f) sucedido en iPaíéstina, los ingleses, 
confesando en parte su derrota, tratan de 
aminorar su transcendencia. 
Cocina económica 
Movimiento de la cuenta en el año 1917. 
Pesetas. 
INGRESOS 
[nypoHé de 187.128 racio-
nes vendidas 
Suscripciones ;.. • 
Limosnas recibidas 
QASTOS 
13.407 kilos de pan 
4.072 ídem de patatas. .. 
248 ídem de catf 
15 ídem de bacalao... 
400 ídem de arroz 
Legumbres, sal y acceso-
rios 











1.014 ídem de aceite 1.835,72 
080 ídem de azúcar... 
3.505 ídem de garbanzos. 
3 cántaras de vinafiie 
4.181 litros de leche 
6.698 kilos de alubias 
.175 ídem de jabón 
299,62 cántaras de vino....-
898 kilos de fideos 
6 ídem de almidón... 
12.186 ídem de carbón....... 
Renta del local 
Luz en el año 

















Sobrante en el año. pesetas 1.043,99 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, serie A, a 79,75 por 100. 
Amortízable, en carpetas provisdonales, 
serie A, a 95,05 por 100: serie C, a 95,05 
y 95 por 100. ' • 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 88,50 por 100. 
ACCIONES 
Crédito de la Unión Minera, a 900 .pese-
tas. • • 
Férrocarml del Norte de España, 287 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.225 pesetas, 
Bá del corriente, .precedente; 3.280, 3.285, 
3. 270, 3.260, 3.255 pesetas; 3.245, 3.240 
3.225, 3.235, 3.240 pesetas fin del Coi Tien-
te; 3.285 y 3.275 pesetas fin junio; 3.310, 
pesetas fin del corriente, con prima de 75 
pesetas; 3.266, 3.S50, 3.240, 3.215, 3.220, 
3.2.'10, 3.220, 3.215 y 3.210 pesetas. 
iMarít-ima del Nervión, 2.815 pesetas fin 
del corriente, precedente ; 2.850, 2.840 pe-
sétás fin del corriente, precedente; 2.860, 
2.840 pesetas fin del corriente; 2.850 pe-
setas. 
\ :iHcongada, 1.285, 1.290 pesetas fin del 
corriente; 1.340 pesetas ftn.dél. corriente, 
con prima de 50 pesetas; 1.280 pesetas. , 
iBaehi, 2.426,55 pesetas fin de junio 
(report), precedente; 2.400 pesetas (re-
porl), contado, precedente. 
Euskálduna, 305 pesetas fin del corrien-
te ; 300 pesetas oontado, del día. 
/Guipuizcoana, 785 pesetas fin del corriien-
te; 780 pesetas contado, del día. 
Mundaca, 580, 585, 590, pesetas fin del 
porriente; 600 pesetas fin de junio; 570, 
575, 572, 580 y 585 pesetas. 
Marítüma Bilbao, 575 pesetas fin del co-
rriente; 675 pesetas contado , preoeden-
te; 570 pesetas contado, del día. 
. Izarrá, 600, 610 pesetas fin del corrien-
te; 615 pesetas fin de junio; 640 pesetas 
contado, pmecedente. 
Argentífera de Córdoba, 74 pesetas. 
Cala, 285 pesetas. 
Villaodrid, 610 pesetas. 
Electra "de Viesgo, 1.000 pesetas. 
Nueva Montaña, 970 pesetas. 
Resinera, 533 pesetas fin del corriente ; 
540 pesetas fin de junio ; 530 pesetas. 
Pulguera, 216 por 100 fin del corriente; 
220 por 100 fin de junio, con prima de 25 
pesetas; 215, 214,50, 215 por 100. 
OBLIGACIONES 
' Tudela a Bilbao, primera serie, 102 por 
100. 
Idem id., segunda, serie, .102 por'100. 
Asturias, Calichi y León,, 62,25. 
Nortes, primera serie, 62,25 contado, 
precedente ; 62,25 contado, del día. 
Alsasua, 89,50 contado, del día. 
Buconhi, primera ihipoteca, 101 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra): Landres .oheque, Aibras. 
9.000 a 16,84. 
Londres -oheque, libras 2.000 a 16,87. 
Newport pagadero ©n Londres a ocho 
días vista, libras 850 a 16,80. 
SANTANDER 
Acciones Compañía Santanderina de 
Navegación, a fin de mayo, precedente, 
22 acciones, a 1.255 pesetas. 
Id.m íd. id., del día, al contado, 13 ac-
ciones, a 1.250 pesetas una. 
-Idem íd. Vasco-Cantábrica de Navega-
ción, dos acciones, a 1.050 pesetas una. 
ídem Sociedad Nueva Montaña, al. con-
tado, a 191 por 100; pesetas 10.000. • 
Idem íd. íd,, a. fin de junio, con prima 
de 50 pesetas, a 202 por 100; pesetas 
20.000. 
Idem íd. Azucarera de España, ordina-
rias, a 40,25 por 100: pesetas 4.000 ferencia para adultos. A las once, misa re.-
G a ^ e t a ^ ^ o r t i ^ e , 5 por 100. ^ 9 5 ^ U d a ^ acompañamiento d.- órgano, y 
por 100; pesetas 10.000. ... • | una ivez terminada se hará el ejercicio de 
Interior, 4,por 100 a 78,<b. 79.55.: 79./5 |aS flores, terminando con religiosos eán-
y .9.0o; pesetas 21.000. ticos a la Santísima Virgen. 
iPor la tarde, a las tres, la catcMpiesis 
para los niños. A las cinco dará prim-i-
pio la función imensual de la Congrega-
efión de Señoras del Alumbrado y Vela al 
Santísimo Sacramento, estando Su Divi-
na Majestad de manifiesto, cantándose el 
Santo Dios, estación, Rosario, actos de 
cksagraivios y meditación, terminándose 
fío Avre. 
J ^ i n í f . H „ t T l S ^ f t e ,ti,'i ;fre,,te ciclo del mes de las flores y bendición con Sá!,.'1 1 ̂  h ^ im^,tante « í ^ . e l SanlWmo; al linal. Salve cantada. 
En Sqji Migúpl.—Misas a las siete, ocho 
761,0 . 761 2 
Temperatura a! soi . 13,0 1 .0 
Idem a la sombra . . 12 4 15 2 
Humedad reiedva,. . 83 :o 
IMrecdón de! víení-; S. N.E, 
Fuersa de' Vleiitd . . . Flojo. Flojo. 
Estado d;! cleío Nuboso. Nuboso. 
Estado de! raar,. . ' , . Llana. Liana. 
Tempera ura máxima a! sol 26 4 
Idem íd. a la sombre, 16 4 
Idem mínima, 9,'¿ 
' Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas ' 
de hoy, 50. 
! Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 2,1. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1.7. 
En casa particuhT 
y sitio céntrico admitirían huósnpd 
d" persona formal. 1 8% 
ínformaián en esta Administraos 
JOVERÍAV OPTlcA 
Se construyen y reforman toda da 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica amen/ 
Fotografía, cirugía y ortopedia na 
Se sirven con prontitud las receta 
los señores oculistas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
Compro oro. plata, platino v ni* 
preciosas. vm 
SAN FRANCISCO, 15.—Teléf. 521 y 
s (i« 
ra* 
HOTEL REINA VICTORIA 
y 'Qiez. Esta última con plática sobre, el 
Santo Evangelio. 
¡Por la tarde, a las dos y media, Cate-
cismo para los niños del barrio. A las sie-
te y media, función con Rosario, ejercicio 
de1 mes de María, novena en honor del 
Espíi-ilii Santo, bendición 'con e^Santísi-
mo y cánticos. 
• Nuestra Señora del. Buen' Consejo (Pa-
dres Ayuslrnos).—.Misas desde las seis n 
las DiU<eve y inedia, 
pby la U. id ; \ a la.- tres, catcquesis. A 
la~ siete y media, Boaario y meditación. 
En San lióQue' (Sordívero).—Misa a las 
nueve con plática y asistencia de los ni-
ños y niñag de la catequesis. 
til y el "Strong)). 
A las cuatro y media, el «Santan-
der F . C... y el «Siempre Adelante».. 
PEPE MONTAÑA 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
EN TORRELAVEGA 
li FIESTA PE ü AeKIClILTlIlU 
De conformidad con los deseos expues-
tos por las grandes Sooiedades Agrícoia.s 
Por ta, tarde, a las- tn-s, catecpiesls en de España, di» que en toda la nación se 
Raciones diarias, término medio, 513; 
•Santander, I de mayo de 1918.—El presi-
dente, Gregorio de Mazarrasa —Kl contador, 
Antonio Cabrero.—I'.l tesorero, Isidoro del 
Campo. 
SUCESOS DE AYER 
Por cuestiones de niños. 
Ayer mañana, unas niñas cuestionaron 
en la calle del Arralwl. y en el asunto in-
tervino una mujer que vive en dicha call^, 
y que agreidió a una niña de las que cues-
tionabain, maltratándola cruelmente, te-
niendo que ser asistida en la Casa de So-
corro. 
E|, .hecho produjo l a consiguiente es-
candalera, y del hecho tomó nota la Guar-
dia municipal, que denunció a la agre-
siva mujer. 
«eccii>iie.s, explicación de un punto doctri-
nal y cánticos. A las siete se rezará el 
Santo Rosario, y el ejercicio de las Flores, 
con la oración ordenada por Su Santidad 
el Romano Pontífice para alcanzar la 
paz, terminando con preciosas letrillas 
dirigidas a la Santísima Virgen por un 
coro de señoril as acompañadas del ar-
mónium. 
Durante todo el mes se harí'i este ejer-
cicio, a la hora indicada; 
Los días laborables se cu delirará la San-
t:' misa, a las ocho. 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué e' .siguiente: 
.Comidáis distribuidas, 1.246. 
Trans untes que lian recibido alber-
gue, 7. 
Asjiados que quedan en e'l día de 
hoy, lO.T. 
Parte comercial. 
V i c i a r e l i g i o s a . 
En la Catedral.—Misas a Tas seis la pri-
mera, hasta las ooho, cada media ihora. 
A las nueve y cuarto, la conventual. Mi-
sa a las doce. 
. iPor la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Santísimo Cristo.—.Misas rezadas a las 
siete y media, ocho, ocho y media, diez y 
once. A las ooho y media, la parwquial 
con piláticá. A las diez, misa rezada, y con-
Valladolid, 10 de mayo. 
Trigos—Muv lirme el mercado de este impresiones y tomar 
grano, lots vendedores, tanto de partidas sus intereses, 
como al detall, Se mantienen en sus altas' 
preteusiiones de los días anteriores. 
t&s plazas de Arévalo, Medina, Olmedo 
y Sanchidrián cotizan a 84 y 1/2, a cuyo 
precio y aun irías Se lia vendido ya trigo 
de esta' región ; • Rioseco pide hoy, a 83; 
.paredes de N<iva, m 83 y 1/2. 
La oferta es sólo regular; la demanda, 
activa. 
Operaciones no dejan de iuacerse pata 
aquí y para fuera. 
Hoy enlranm, por él Canal, r»ü0 l'amv 
gas pagadas a 8:1 rea .es, a pnr el Arco, 
200, a m y i 12. 
Centeno.—Sigue muy fiinme este grano, 
del que no se registran entradas al detall 
y el precio es nominal. 
.Partidas ofreoen a 69, en línea, de Avila 
y Segovia; en Dueñas y la plaza,- a 70. 
Cebada.—'Piden en partidas a 57 reules 
'las 70 libras. 
Avena.—A 41 'pesetas los 100 kilos, hay 
ofertas. 
De los demás granos no se. conocen ofer-
tas, ni negocio alguno. 
oeiiebre la liestia de los agricultores, el 
día lo del corriente, le.sti\i iad de San Isi-
dro Labrador, el Sindicaio' Agrícola de 
Horrelaivega ha organizado jffara di.ctfio 
día el siguiente programa : 
A las nueve y media, solemne misa, en 
la que predicará el elocuente oitidon sa-
grado revemido Padre Estebanell, predi-
cador de Su Majestad. 
A las once, conferencia agrícola sobre 
cultivo fie forrajes, con proyecciones ci-
nematográfica.s, en el teatro." 
A las doce y media, banquete en el sa-
jón Recreo de' la Llama. 
A las tres de" la tarde, prácticas de la 
maquinaria comprada para servicio de ios 
socios: .Guadañadora, heniíicadora, ara-
do, desterronadora, semhradora de maíz, 
sallador, etc., en la finca de los señores 
Eguren y Trueba, inmediata a Tórrela-
vega. 
Todos los actos sei'án gratuitos, menos 
la: comida, que costará 3,50 pesetas 'por 
cubierto, y para la que iiay que inscribir-
se en el dornicilo del Sindicato, hasta el 
lun^s. 
Fe'iioitamos al Sindicato de Torrelavega 
por esta nueva prueba de vitalidad y 
bueno ê  que los agricultores vayan id-
mentando estas reuniónes pána cambiar 
acuerdos en defensa 
NOTICIAS SUELTAS 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, ga acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
DE LA GUERRA 
Quietud absoluta. 
1 Futbolerias. 
Ayer tarde se celebró una reunión de 
•directivos y racinguistas, convocada por 
el presidente, señor Nova. En ella se ex-
puso a los «equipiers» los deseos de for-
mar un equipo potente y .disciplinado, pa-
ra lo cua'l. se harán las convenientes refor-
mas, sometiendo a prueba a cuantos ele-
nuentos reúnan. condiciones, y después de 
bien seleccionados se conslituirá el equipo 
delinitivo para la. próxima temporada. Pu-
siernn los d inrüvos el mayor empeño en 
nnivcnoer a los jugadores de que no se 
líala de despreciar su valiosa cooperación 
y de que nadie se crea ipostergado. Final-
mente, les dieron la grata noticia de que 
el equipo que iba jugado el actual campeo-
nato será el que lleve la representación de 
la Sociedad a la ciudad ihermana: á 
Oviedo. * 
Los directivos han cumplido con su de-
ber, ahora les toca a los jugadores ihacer 
otro tanto. Si alguno pase al reserva, en-
trénese y con entusiasmo trabaje, para 
volver a recuperar lo perdido, y nunca 
piense en abandonar al «Club de .sus amo-
res». 
* * * 
Esta larde, a las cuatro menos cuarto, 
se jugará un partido de caunpeonato pro-
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
• • vMte M telai I M farmatlM. 
T r i b u n a l e s 
Sentencias. 
Kn <• uisa. procedente de'!' Juzgado de V i - ; 
Uacarriedo se iha dictado sentencia absul-', 
viendo libremente a IXomiinica Abascal 
RuiZj del deJito de Hesdon.es graves por 
quie fué acusada. 
* • • 
En otra' procedente del Juzgado del Es-
te lambicn se lia dictado ^sentencia' enn-
d. iiuiido 0 Manuel Toj-a Torre (a) Chis-
pero, como autor de un delito de insulto 
a "os agentes de la autoridad, 'a la pena, 
• I " dÓS meses y un día de aire<ti> mavor. 
* * « 
Tunddco se ha dictado sentencia- con-
denando a Seba-dián F'ernández y Per-
nánde/, pomo autor de un delito de lesio-
nes grabes, -a la pena de un mes y un 
día de arresto mayor. 
* * * 
l'.iaulao Alvarez Peña, procesado en 
pausa pid •cii;'iite del Ju/.gado de R>eino-
sa, lia sidQ absuelto .del delito de disparo 
de arma de fuego par-que fué*acusado. 
Los espectáculos 
SALON PRADERA. — Compañía Anto-
nia Plana. 
A las cuatro de la tarde.—«La aventu-
ra del coclie». - • 
A las seis y ¡res cuartos de la tarde.— 
«Así se escribe la Historia» y «Mañanita 
de San .lu4in)). 
A las 1 lie/ de la noche.-
del coche». 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL,'18 y 26 
V á r e l a 
San PraDcko,28 
Medidas y reparaciones 
Reloíería & Joyería & Optica 
—n— • A M B I O » t í M O H B » A - ¡ ^ 
I^a/blo Oalááii 
PASEO BE PBREBA (MUELLE), 7 y | 
Artículos de fotografía. 
Grandes existencias en APARATOS, PLA-
CAS, 'PELICULAS, POSTALES, l'RO-
. DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS, DE LABORATORIO 
Tenemos un personal muy práctico para 
ejecutar los trabajos que nos encarguen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a. disposición de los 
clientes. . 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, 
Wa.d-Rás, número 3. 
El mejor, vino para persona^ de gueto 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito : Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
PIANO DE OCASION 
>La aventura • Iníormarto Diestro j Rodríguez, 1A 
I 3«r ds añnaclór. 7 r?pé? ración, R-pada 
Mañana, despedida de-la. compañía. 
Estreno dé] jugncie, O'n tres artos, ffEj 
sitio de Ger'óná». 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
Desde las cuatro de la üirde.—La pe-
lícula, de la Casa Pathé, titulada «El mé-
ilico de 'los ii'iños». 
A las siete y media.—Especial, (irán 
moda.—La película extraordinaria; de la 
MASAJISTA V8ALLÍ8TA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN PRANEüeO, 1, PRAL. 
- AVIM« a á««lsHi«.—TsiéfeKe MI. 
Imprenta de E L PUJEBLO CANTABRO 
LA HISPANO-SUIZA 
a-10 HR. (0) ie HR. 
20 HR. (Alfonso XIII). Diez y seis válvulas 
Pesupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
Aunque erece la aetividad de la artille-
ría en la zona de.Flandes, no por eso se con fervorsíis^motetes ol sántísiino Sacra'-
¡han movido todavía de sus «'a trinche ra- manto, bendición y reserva, 
mientos los fueras germanas de asalto, De semana de enfermos, el señor cura, 
que siguen manteniéndose en una defensi- párroco, don Manuel Diego, Ruamayor, 
va expectante prolongando esta tregua, i número 7, tercero. 
Entre Ypres y La Bassée el cañoneo es, La junta parroquial se celebraná hoy, 
casi continuado y adquirió enormes pro- domingo, en el .convento de Ruamenor, 
.porciones de a.valanaha de metralla, por Q. las once de la "mañano. • ' • . 
ainl.as partes contendientes, en los secto-1 Consolación.—Misn* rezadas ii las seis, 
pes del monte Kemmel, en las inmediacio- 9eis y media v siete. A las ocho, la parro-
n > d'iHailleul y entre Rebecq y Locon. qyial con explicación del Santo E\xinge-
Insteten los comentaristas franceses en|ii0. A las diez, catequesis para niñoB y Nvindaí «nire eí «iBaiTeda y el «Deportivo», 
augurar un proxomo movimiento ofensivo ñiflas de la parroquia. A las once, misa ' bajó las órdenes de Sa'Wnás. Tiene que re-
de los alemanes en esta región, y po» lo rezada con acompañamiento de órgano, suiltar interesante, pues el «Deportivo» se 
que pueda suceder se esfuerzan en que- haciéndoae durante ella la conferencia juega el empate que tiene con el .«Siempre 
icr convencer a la opinión de que si el dodt-rinal para .adultos. 1 Adelante» y 1©] «Esperanza». 
alto mandó aldadó se ve Irnpelidio a evá- • 
cuar ta flamenca ciudad de Ypres, no 
roiKlltuirá este hecho usn éxito i>ara las 
Atiestes ailvi rsarias, sino un acfo mera-
miénte vulnnlario, fundamenUido e im-
puesto por razones de índole estratégica. 
El último pnrte germano acusa luohas 
loca muy intensas al Sur del lago Dic-
k. i.u i, Esta 1 tuin a que suene por pi i Géneros Ingleses.-Esmerada confección, Puente9 4.-Telef. 123 
Farmacia!S,--Las que corresponde que-
dar abiertas en la larde de hoy, son: 
.Señor Ortiz, Burgos. 
Señor Matorras'. San Francisco. 
Señor Soiórzaiio, Compañía, 16. 
Señor Reguera, Muelle. 
R e m o l a c h a 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO y toda 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, puri-
fieadaa y limpias de cuzcuta. Especialidad 
m las die HORTALIZAS y de FLORES de 
lae mejores procedencias. 
MUELLE, 9.—SANTANDER 
51 desea usfed un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A VILLA D E MADRID 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Acaba de ponerse .a la venta SAIDA, 
nueva tintura inglesa para las canas, de 
éxito inmenso en el Extranjero y recién 
intioducida en el mercado español. La 
más segura y mejor, sólo se emplea una 
vez cada dos meses, y es muy fácil de apli-
car. Para negro, castafío obscuro y casta-
ño, 6' pesetas caja. 
Concesionario en Santander, BEL-
TRAN, San Francisco, 23. 
LINARES Y GARAYO 
V i n o P i n e d o 
a la kola, coca, guaraná, caceo y áci-
do fosfórico asimilable. Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi-
nencias médicas. El mejor tónico. 
E L I X I R E S T O M A ! 
d e S a i x d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
$1 dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con osírtñimisnto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s ó remiten folletos á quien los pida. 
PALAilO B I L 8LUB RCtATAi.—ftANTAN»lR 
TRIMERA CASA EN AMPUACIONES Y POSTALES 
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con ejercicio I El dia IT de muyo, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá de Santander el vapor 
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Su capitán don Cristóbal Morales. 
iiHlieiuiu (jdsaje y carga aolamente pain Habana. 
para m.\< iiil'nrnu'í! dirigirse a sus consignatarios ten Sautanden, SEÑORES 
ÍJOS DE \ \« .KI . HDRREZ Y COMPAÑIA. Muelle, Teléfono número 63. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. a P r o p i c i a : 
I Agente funerario de las Sociedades especiales de la Compañía TrasAt-
lántica, iluetrísimo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades reilügio«a» 
¡déla capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadáveres. 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, mstal».-
dón de capillas 'ardien-tes, hábitos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera ola§«. 
ALAMBRA PRIMERA, «MBi«re M. Halas y eKtrwuslos.—Talétoiio 411. 
tCRVIOlO PKRMANCNTE SANTANDER 
I MPMI 
j exclusiva-
i d o s . 
de papefe» 
:aoiones d* 








^ « , c H ; o 
fofisínnido por la* CompafU'as i« 1**? -arrlles del Norte de K»palla, de Medí-
í«l Dimp,. a Zamora y Orau ¡i Vigo. de Salamanca a la frontera portm-
|*»e y otrae Emprefias de ferrocarrllea y tra/í^-as a vapor. Marina ce guerra j 
Pnaleg de! Estado, Co-upaftía Tra»atl¿a . l i^ y oUa« Ejmprcwjf d« !>av*gar v 
NlüQftl«8 » ^Trt,rankrí.a Díi*!cm<io8 • i w^ar^i *•< Cs-'vtiff l o f »•» W^>»»M*f<i 
paes ;•«. vapor.—iA»n««i.v. f t - Ag1. . f # * * ^ 1BÍ" 
Jficoi y domé** ico t 
H : / » 4 ffcdldOt a i * . 
Sociedad Hullera Española 
Î K t 
i s o s a - I S o l u c l ó n 
B e n e d i c t o . ||—-wuKULat^ d« íoia parí»:»*» tf* ^ 
í ^nel* d. %ttllu s ^ i t e y . eoB graa 1 rUcero-fotíato ds «al d* CRKO-
| A SOTAL. Tuberc^loili, catarroi «ró-
" 4Bt*J* «i fckarbosai» «a todos, s^» _« - .^«^.JM^ « ^^wn^Afi MV^. I 
IS. 
alíct, •ronq'Bltlfi y debilidad gaaa-
6»o«.—Caja: O.EO petetai. 8 r-E.! — Pr^'lo: 9,W pe«iiM. 
*S?os ;T2: H^aTOK S Í B N 1 » I 8 T 4 Í , Sces Hamaca, aéotara 1t.-~afi««rtá 
- V0- -n^k 'a? prlSi-eiíjíJftí 'anniMílai! <1e B*r-> ** 
UN SANTAND8R: PfeíW * * I M « í l ^ j C o m ^ Í A . 
tta^0 se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
1 vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes d* 
fc «e convieita en graves enfermedades Los polvos reguiarizadores de RINCON 
^ «J remedio tan senciUo como seguro para combatirla, según lo tiene demostr* 
C ? 108 35 años de éxito crecienlp, rtím lanzando perfectanaenU; eil ejercido de 
' natura;ft» del vinrtr*. No Tíc.-noon rival en su bsnlgRldail y ?ff*.íl6 
• %7»» profc^ftt.' , 9.1 »w.t.,f %t. ftíiNLOí^ fnnüflvei*.—jaii.BAÜ. 
eres de fundidón f maquinaria. 
r e g ó n y C o m p T o r r e l a v e g a 
c«««truaoI6ti y reaaraoMn de toda» tlases.—Raparaoléw da automévllat. 
Vapores correes espa 
na L * 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
» — * 
Línea de Cuba y Méjico 
El día de mayo, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Juan Cornelias, 
sumrtiendo pasaje y carga para Habana sulamente. 
Precios del pesaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 315 pesetas, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veracn/z, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
EL DIA 30 DE ABRIL, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
SÜ^PÍT^ I S A B E L 
*.m tranabordiar en Cidii ai 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevld*.? 
f Bueno* Aires. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sani^jider, sefiore-i MI* 
JOI BE ANCEL PEREZ Y BOMPAÑiA.—Mu»Ha, U.—Ttlifano Rumore U . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A O E SUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Qijón el 20 y 
te Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
i»l 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. -
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
isanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
•"egreso desde Buenos Aires el día 2 v de Montevideo el 3. 
LINEA DE NÉW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de" Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz él 
87 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. ' 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de. Barcelonn el lü, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana.-Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDC *00 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de aiencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cá^iz el 7, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de La costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo iaa encala* de CanarLai y de la Pan 
ínvala indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenog Airea para 
Montevideo. Santos, Río Janeiro, Canaria, Vuro, Curuña, Gijén, Santander y 
Bilbao. 
Además de los Indicados Bervicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecldoi 
log especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipina», cuyai salidai no aon fija* 
munciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
juienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
litado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasaje» nara todo» los puerto» de] mundo, 
^ rv ldo i por línea» regulare». 
Lea usted E L PUEBLO CANTABRO 
LOCION PARA E L CABELLO 
I E¡| 
E» el mejor tónico que se éofeóeé ;ara iac aber*. impide lia calüa ae. ¡¿aiil f 
i * hace crecer maravillosamente, porque desiruye ia ^aspa que ataca a ia ra l i . 
por lo que evita la calvicie, y ei. muchas casos favorece la salida del pelo, r»-
ande éste sedoso y flexible Tan prpcio«io preparado debía prctidir t lemr- ' 
t< do boan locador. Aunque sólo fu^s? por la que bermojea el CB^ASO, ptr-w1*-
M^o.JO'dÜ ^miiíi vir tudfí ' 'Ta ' -"-n k^t-amente se atniaT^n 
, <• • t y W ' peift*,» v . •tíirsMía lo 1 lea e1 rv---1 » M ivir?*» 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil , Berliet, 40 BP., para el traslado de cadáveres 
SERL VICIO i P E R M A T V E ^ T E 
I Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
A INJ X A INI D 
SERVICIO DE T R E N E S 
SANTANBER-MABRIB 
lar «a.—Sale de Santander, a 16:27; le-
a MEdrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
;\ la» 17'25; Sega a Santander, a las 8. 
MÉíto.—Sale de Santander, a la» 7'«8; 
Spgo a Madrid, a la« «'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; lega a Santander, a la» 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 18,45. 
Liegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,88. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16T50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a Las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Láórganes, a las 9,66, 
12.15, 14,55 y 19,40. 
De Liórganea a Santander, a las 7,f5, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,38.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO GNTANEBA 
Salidas de Santander, a la» 11,1b y 
18.20. 
Salida» de Ontaneda-Alo^da, a lat 7.*? 
y 14,28. 
1ANTANDER-LLANES 
Saüdaj de Santander, a las 8 y 12. 
(11 iegundo de estos trene» continúa • 
Uvledo.) 
««'•kfaí de i.lft»««, « !*• f,í%. M M y 
aANirAKBER.SABEZON BE LA BAL 
D»! Saatandíir A Csbfjsón da la Sei, A 
Í-AS 13.40. 
De CabeT-óxr ío k Sal & gaatan^sr, % 
laV'7.í*i 
lANTAMBKR-TORí? CLAVES A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a ia» 7,80. Uf(g.t-
da a Torrelavega, R las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a i u íf-.ñ. Mt-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposltldn. y retiración de valores do-
clarados y paquetes postales, de 9 a IS'SO. 
C»rt(fioado«, de 9 a IS'S-:1. 
Qiro postal, de 9 a 13. 
Pago de glrca, de 10 a 13. 
Imposlolonee Caja de Ahorras y reln-
tegrds (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Re l̂am&aionae de correspondencia a?-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartada», de 8 a 8,30 y de 10 
a 18. 
departa a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias r. 
a la» 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de LLanGí, a las 18,45..—Correo a* 
Asturias, Bilbao, Liérgane* y Ont&neda, 
a la» 18, 80. 
Lo» iorajügos »« iiJí cg «oiarnaaii al ÍNW 
parte a toa ÍSM 
Las ¿ntlgua* pastilla» pectoraiea d* Rincón, tan conocidas y usadas por el piú-
t-totto santanderino, par su brilíante resultado para combatir la tos y •feccloue» 
de garganta, se hallan de venta en la drogaría d« Péreí del Molino, aa la *« VI-
Bafranos y Calv- y ©a la farmacia ¿e Erasan, 
ftlMftUEMTA «INTIMOS «AAA 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
t ^»ñ 'i%*i S í TALLA», BISELAR Y RESTAURAR TOBA BLABB BB LUNAS 
£ DB LAS HORMAS Y MBBIBAS f UB S I BBSBA> SUABROÍ BRABA 
B08 Y MOLDURAS BBL PAIS Y EXTRANJERO. 
v a » , t m m •ri'ítiMiHiü; BÓW». «.—TsléfaM e-lt.—^AÍESSISAJ Bwoe^*5« j t . 
«•WMiiiwmiiiMiiiiimiii aniimiiiiiniiMwni niiMiiiiiiMHii WHWWÍ imim 1 
CAPES TDST^QQS 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA CLASE DE MUEBLES USADOS 
SaMa da J- a« ifa Herrara, 1. 
TALLER DE CARRUAJES 
Transfarmatléa de sarrooerfas. 
ARSENIO S I E R R A .— • • « í f é r I 
PRACTICANTE 
Ha traslado eu domicilio a Sao José. 1, 1 
E n c u a d e r n a c i ó 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 6, bajo. 
Mili DE i rnTHEl i l 
en local amplio y céntrico de esta ciudad, 
se vende con todos los enseres, máquinas 
y herramientas. Informarán ^n esta Ad-
min i stración. 
Pepinillos, Variantes Al-
caparras, Mostaza TREVIJANO 
